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El presente trabajo tiene como objeto analizar el rol y funciones que cumplen 
los oficiales egresados de la promoción 2014 en los diferentes puestos de las 
guarniciones militares, ello normalmente se empeñan como jefe de grupo, sección y 
circunstancialmente como jefe de compañía accidental o jefes de base accidental, 
jefes de patrulla en zonas que se encuentra en estado de derecho o zonas declaradas 
en estado de emergencia. 
 
La misión principal del Ejercito del Perú es la defensa de la integridad del 
territorio peruano, para lo cual se forman a los oficiales por un periodo de cinco años 
en ciencia militar la que se perfila y proyecta en tres planos: intelectual, técnico y 
moral. En el plano intelectual, como todas las ciencias, la castrense nace del deseo de 
conocer la verdad propia del hombre como ser racional-social. En el plano técnico, la 
ciencia militar es la fuente de aplicaciones científicas del poder militar. En el plano 
moral, forjada en lo más profundo de la conciencia de un sujeto autónomo capaz de 
construir sus propias estructuras valorativas, a través de un fortalecimiento de los 
valores en sus acciones. 
  
Sin embargo hoy en día existen algunos vacíos y contradicciones cuando van a 
despeñar sus labores, su empleo no se ve reflejado en la formación, el empleo de 
oficiales recientemente egresado muchas veces está enmarcado a otras misiones y 
tareas encomendadas a las instituciones militares en aspectos de seguridad al interior 
del país y orientados al desarrollo nacional, y es que esto obedece a una nueva visión 
de la seguridad y los nuevos roles asignados a las Fuerzas Armadas no solo en el país 
si no a nivel mundial, con una visión multidisciplinaria de la seguridad, esto por las 




En este sentido es necesario analizar el problema bajo dos variables claramente 
bien definidas como son la formación militar en la Escuela Militar de Chorrillos y el 
despeño profesional de oficiales egresados de esta casa de estudios de nivel superior.  
 





























This paper aims to analyze the role and functions performed by officers 
graduates of the Class of 2014 in various positions of military garrisons, it is usually 
bent as group leader, section and circumstantially as head of accidental company or 
heads base accidental, patrol leaders in areas found in state law or state of emergency 
declared in areas. 
The primary mission of the Army of Peru is the defense of the integrity of the 
Peruvian territory, for which officers are formed for a period of five years in military 
science that is emerging and projected on three levels: intellectual, technical and 
moral. Intellectually, like all sciences, the military comes from a desire to know the 
truth own man as a rational-social. At the technical level, military science is the 
source of scientific applications of military power. On the moral level, forged in the 
depths of consciousness of an autonomous subject capable of building their own 
valuation structures, through a strengthening of values in their actions. 
However today there are some gaps and contradictions when they will hurl their 
work, their employment is not reflected in the training, employment officers recently 
graduated is often framed to other missions and tasks entrusted to the military 
institutions in aspects of security inside the country and oriented to national 
development, and that this reflects a new vision of security and new roles assigned to 
the armed forces not only in the country if not the world, with a multidisciplinary 
approach to security , this new threat also known as the "New security agenda". 
In this sense it is necessary to analyze the problem under two clearly distinct 
variables such as military training at the Military School of Chorrillos and 
professional officers plunged graduates of this university higher level. 
 






El mundo actual se caracteriza por ser vertiginoso y versátil, un universo donde 
la administración y la disciplina, se encuentra cubriendo como un barniz todas las 
actividades de nuestra vida. Sin importar la profesión a la cual se dedique la persona, 
desde el momento en que llega a un cargo o se hace cargo de dirigir el trabajo de 
otros para lograr determinados objetivos, es indispensable que este conozca, maneje y 
domine las actividades administrativas inherentes a un puesto o función. 
La investigación titulada “Formación  militar en la Escuela Militar de 
Chorrillos y el desempeño profesional de los oficiales egresados promoción 2014”,  
el oficial que egresa de las aulas de la Escuela Militar de Chorrillos tiene una  un 
profesional cuya formación es extremadamente amplia y variada: necesita conocer 
disciplinas heterogéneas como matemática, derecho, psicología, sociología, 
estadística, finanzas, economía, diplomacia, más allá de su formación axiológica y 
una formación física muy exigente hasta ahora hoy muy bien llevada, sin embrago un 
mundo globalizado exige que los oficiales encuentren otras necesidades en su 
formación acorde a las exigencias de la sociedad donde se van a desempeñar, esta 
exigencia obedecen a una serie de amenazas hoy conocidas como la “Nueva agenda a 
la seguridad”  y que no tiene que pasar por otros centros de formación o llegar a 
grados superiores para ser parte de una de las misiones constitucionales que tiene el 
Ejercito del Perú que es la de contribuir al desarrollo del país.  
El problema principal es determinar la relación que existe entre las variables 
principales Formación militar en la Escuela Militar de Chorrillos y el desempeño 
profesional relacionado con aspectos de una nueva visión y misiones del ejercito 
relacionado con los nuevos roles de las Fuerzas Armadas en un contexto 
multidisciplinario de la seguridad, concretamente la investigación tiene como 
objetivo priorizar la importancia que tiene formar, especializar y perfeccionar 
profesionalmente al personal de los Oficiales del Ejército, en las dimensiones militar, 
intelectual, cultural, psicofísica, ética y moral; con competencias que promuevan la 
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consolidación de su identidad, vocación y su integración adecuada a la sociedad en el 
ejercicio de sus funciones no solo en la misión tradicional del oficial.  
Para una mejor comprensión la presente investigación se ha dividido de la 
siguiente manera: La primera parte de trabajo, comprende el capítulo I que se inicia 
con el Marco Teórico donde se ha considerado trabajos de investigación relacionados 
al tema, los fundamentos teóricas del sustento de esta investigación, se ha sustentado 
las dimensiones e indicadores de la investigación, con conceptos epistemológicos del 
acordes a las exigencias de la sociedad donde se van a desempeñar los futuros 
oficiales. 
 
En segundo término se ha trabajado el capítulo II planteamiento del problema  
teóricas, considerándose antecedentes y sobre la base de un diagnostico situacional 
institucional definida con dos variables de investigación como son la Formación 
militar en la Escuela Militar de Chorrillos y el desempeño profesional de oficiales 
egresados, se ha la formulación de los problemas de investigación y objetivos de 
investigación específicos. 
 
En el tercer capítulo se ha desarrollado la metodología de la investigación, 
considerando el sistema de hipótesis, las variables de investigación y su 
operacionalizacion puntualizando dimensiones e indicadores. En este capítulo 
también se ha considerado el diseño y métodos de investigación, para finalmente 
definir la población y la muestra. 
 
En una segunda parte se ha considerada el trabajo de campo, se explica la 
encuesta realiza a los oficiales egresados promoción 2014 del Ejército del Perú los 
que se encuentras despeñando funciones a lo largo y ancho del territorio nacional. En 
esta parte del trabajo de investigación se señala las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, para luego validarlos por métodos específicos, se realiza el 
tratamiento estadístico con gráficos y tablas, para luego pasar a una discusión de 
resultados. Finalmente se exponen los resultados como respuesta a las hipótesis 
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planteadas y exponer probablemente la parte más relevante de la tesis las 
conclusiones y recomendación de investigación. 
 


































1.1. Antecedentes de la Investigación  
 
PAZ G. (2007), en su investigación titulada “El nivel tecnológico del Ejército y sus 
implicancias en el potencial profesional de sus Oficiales”, el autor de este trabajo 
busca determinar la influencia del nivel de la ciencia, tecnología e innovación que 
posee el Ejército en el potencial de sus Oficiales, a través del mismo ha llegado a 
ciertas conclusiones importantes, por ejemplo señala que existe una relación directa 
entre en bajo nivel científico y tecnológico del Ejército del Perú y el potencial y 
capacidad profesional de sus Oficiales. 
 
Dicha tesis aportará al tema de investigación al relacionar el nivel tecnológico 
del Ejército el cual es en parte consecuencia de la capacidad de investigación de los 
oficiales, capacidad que debería ser adecuadamente motivada y potenciada en la etapa 
formativa en la Escuela Militar de Chorrillos; con el potencial profesional; el cual 
constituye la materia prima para el desempeño profesional; siendo ambos aspectos 
motivo del presente trabajo.  
 
PANDO, P. (1996), en su trabajo de investigación “Formación del militar en 
profesiones afines y su aporte al desarrollo nacional”, el autor de este trabajo trata 
de determinar la factibilidad y pertinencia de profesionalizar al militar en 
especialidades militares afines, a través del mismo ha llegado a ciertas conclusiones 
importantes, como que la participación de las instituciones armadas y particularmente 
el Ejército en el Desarrollo Nacional se realizada en forma limitada debido a que sus 





La  referida tesis aportará a la investigación, al señalar carencias y limitaciones 
en la formación de los oficiales, siendo este tema una de las variables del presente 
trabajo. 
ACOSTA J. (2009), en su trabajo de investigación, “Los currículos concurrentes de 
la educación militar y los valores democráticos de los Oficiales del Ejército del Perú 
en el periodo de formación 2009”, el autor de este trabajo sostiene la determinación 
de qué manera los currículos concurrentes de la educación militar influyen en los 
valores democráticos de los Oficiales, a través del mismo ha llegado a ciertas 
conclusiones importantes, en el sentido que los currículos concurrentes no han 
visado, ni logrado concretizar la internalización en los Cadetes de aspectos 
significativos como son los valores democráticos, debido entre otros motivos a que la 
Escuela Militar de Chorrillos está orientada particularmente a formar la disciplina 
militar y valores en general (Acosta, 2009).  
 
El tema presenta un aporte importante, pues analiza la existencia de diferentes tipos 
de currículos en la etapa de formación en la Escuela Militar de Chorrillos, este 
aspectos es significativo al analizar la conveniencia de dicha formación; además 
aborda el tema de los valores democráticos, los cuales deberían constituir un aspecto 
prioritario en la etapa formativa y en el desempeño profesional.   
 
EL INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y ESTRATÉGICOS, (2004), en su 
artículo de investigación titulado  “Apuntes para una nueva visión de la seguridad 
nacional”,  trata de explicar algunos fenómenos actuales relacionados a la seguridad 
nacional particularmente del Perú, a través del mismo llega a importantes 
conclusiones, indica que los planes de estudios del Área de Formación Académica 
General pueden ser compartidos en los Institutos Armados, aprovechando los avances 
de la Escuela Naval, la Escuela de la FAP e integrando los aportes de la Escuela 
Militar de Chorrillos. 
  
Dicha investigación relaciona la formación de las escuelas de formación de 
oficiales, analizando y privilegiando el aprovechamiento de las fortalezas y 
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capacidades de cada una en beneficio de las demás; en ese sentido su aporte tendrá un 
doble efecto, el primero referido a la valoración que se realiza de la formación en 
otras escuelas en comparación con la impartida en la Escuela Militar de Chorrillos y 
el  segundo, al permitir optimizar la formación militar de los futuros oficiales del 
Ejército, mediante el aprovechamiento de las mejores capacidades y experiencias en 
instituciones similares.  
 
LAM  A. (2011), en su investigación  “Recomendaciones en el campo de educación y 
doctrina del Ejército y entrenamiento conjunto”, a través del mismo han llegado a 
importantes conclusiones, por ejemplo indican que la falta de presupuesto al sector 
defensa afecta seriamente los objetivos de instrucción y entrenamiento del Ejército 
contemplados en el “Plan Bolognesi” lo cual incluye a la Escuela Militar de 
Chorrillos. 
. 
La problemática del presente trabajo, aborda el tema presupuestal en la etapa de 
formación, el cual constituye un aspecto sustantivo que afecta a cualquier proceso 
educativo y que, en el caso de la Escuela Militar de Chorrillos, limitaría el logro y la 
calidad de los objetivos de su modelo educativo.   
 
CHIRINOS R. (2009), en su trabajo de investigación “Diagnóstico del Sistema 
Educativo del Ejército”, trata de presentar una visión panorámica del Sistema 
Educativo del Ejército, a través del cual ha arribado a importantes conclusiones como 
que los bajos sueldos de los docentes de la Escuela Militar de Chorrillos ha originado 
el éxodo de buenos docentes, lo que ha provocado que la captación posterior no haya 
logrado docentes del nivel adecuado, así mismo expresa que los docentes no se 
encuentran actualizados en los temas de evaluación, empleando procedimientos 
desfasados, lo cual no permite medir adecuadamente el nivel de logro de los objetivos 
por parte de los Cadetes. 
 
Esta investigación toca un aspecto prioritario, pues determina una de las causas 
que originan un deficiente desempeño docente en la Escuela Militar de Chorrillos, lo 
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que se relaciona directamente con la formación militar, variable que es tema de la 
presente investigación. 
 
1.2. Bases teóricas 
 
1.2.1. La Formación Militar  
 
CALORIO, G. (2010), sostiene que “El término Formación, es sinónimo de 
educación, (acción de educar)”. 
 
LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, define el término, en el contexto 
educativo,  como acción de “criar, educar, adiestrar”, en un sentido activo y en 
un sentido pasivo como acción de “adquirir más o menos desarrollo, aptitud o 
habilidad en lo físico o en lo moral”. 
 
En consecuencia, dependiendo del país que tomemos como referencia 
encontraremos que puede tener un concepto más o menos diferente, así por 
ejemplo en Chile o México, la formación, tiene un significado más profundo, 
considerando que comienza en el hogar con el nacimiento y hace referencia a 
aspectos de la dimensión humana. En España, la formación tiene un significado 
orientado a las acción de “capacitar a las personas en una tarea, herramienta o 
área específica y, por tanto, con el ámbito laboral”, en tanto que la “educación 
se percibe de una forma más global, aplicada sobre todo en el ámbito 
académico”. 
 
CALORIO, G. (2010), afirma que al hablar de formación militar se refiere al 
proceso de capacitación integral al cual, estará sometido, el sujeto que ingresa a 
una escuela de formación militar, a fin de que, sobre una base de competencias 
básicas y genéricas, se construyan las competencias específicas o profesionales 
(conocimiento, habilidades y actitudes) propias de la carrera de las armas, en el 




CALORIO, G. (2010), también sostiene que la formación militar está orientada 
a desarrollar de manera holística las competencias y valores profesionales, 
sociales y personales indispensables para el correcto desempeño de la función 
militar, tanto en un entorno castrense como social.  
 
Permitiendo además, crear un profesional de las armas con una sólida 
personalidad racional y autónoma, fortaleciendo la autoestima, cimentando y 
reforzando los valores de honor, valor, desinterés, abnegación, ecuanimidad y 
los propios del ser militar, subordinación y disciplina, fundamentales para 
alcanzar la eficacia y eficiencia en toda Institución Armada. 
 
MORALES R. (2008), sostiene que para obtener una perspectiva correcta de la 
capacitación integral, es necesario considerar las diferentes dimensiones que el 
sistema debe cubrir. Estas dimensiones prevén, entre otras, preparar al 
individuo para el desempeño profesional de las responsabilidades inherentes a 
la organización, derivadas de las tareas principales o esenciales y accesorias 
asignadas a la misma, así como el profesionalismo vinculado a misiones 
ordenadas por el Comando Superior en el marco de tratados internacionales 
suscritos por el país; en consecuencia, el proceso formativo ha de ser coherente 
con el desempeño profesional que se espera del futuro oficial, “educar al 
personal del Ejército, para alcanzar las competencias requeridas por la fuerza 
operativa, órganos, medios de apoyo y reserva; estimulando el liderazgo, los 
valores éticos y morales”. 
 
Para PERRENOUD (2004), afirma que es entonces fundamental desarrollar las 
capacidades adecuadas a fin de lograr un desempeño profesional también 
adecuado, citado por (TENUTTO 2009).  
 
PERRENOUD (2004), expresa que competencia es la “aptitud para enfrentar 
eficazmente una familia de situaciones análogas, movilizando a conciencia y de 
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manera a la vez rápida, pertinente y creativa de múltiples recursos cognitivos. 
Saberes, capacidades, micro-competencias, informaciones, valores, actitudes, 
esquemas de percepción, de evaluación y de razonamiento”, familia de 
situaciones que el oficial enfrentará precisamente en el desempeño laboral o 
profesional. 
 
Recae, como podemos inferir, en la formación militar recibida en las 
escuelas de formación, la grave responsabilidad de que el futuro oficial recién 
graduado, posea las capacidades suficientes para tener y demostrar un 
desempeño acorde con los retos que la sociedad actual exige al Ejército para 
enfrentar las amenazas existentes y potenciales con eficiencia y eficacia dentro 
de las unidades a las que es asignado. 
 
Es entonces que, en esta formación militar en las Escuelas de Formación 
o Proyecto de Educativo Institucional en que se confluyen algunos elementos 
claves, como son el currículo, el modelo educativo, los profesores o instructores 
y los estudiantes o cadetes. 
 
También PERRENOUD (2004), sostiene que el currículo elemento clave, 
fundamental debe ser entendido como un producto social, cultural e ideológico 
siempre en proceso de cambio y que recoge propuestas educativas 
indispensables para la comprensión global del entorno, regional, hemisférico y 
global; la formación de la persona y el COMPROMISO en la acción 
participativa y por tanto, para la formación integral de los estudiantes o cadetes 
en un proceso interactivo con la sociedad, citado por (ARGIBAY, M.; 
CELORIO, GEMA; CELORIO, J.J., 1997), que le permite asimilar la doctrina 
de seguridad y defensa en el campo militar acorde a su nivel.  
 
MARIÑO LA TORRE A. (2010), afirma que todo proceso formativo ha de ser 
coherente con el modelo educativo que se pretende desarrollar, los estudiantes o 
cadetes deben incorporar el sentido crítico a través de un proceso de enseñanza-
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aprendizaje que desarticule prejuicios e impulse actitudes solidarias. Entre estas 
alternativas adquiere una particular relevancia la perspectiva denominada 
“constructivista” por su concepción acerca del conocimiento y por el proceso 
que realizan las y los sujetos para su apropiación. Esta teoría se ha ido 
sustentando bien en la Psicología Genética de Jean Piaget y, más recientemente 
a través de otras como la de la asimilación de AUSUBEL y la socio-cultural de 
VYGOTSKY. 
  
Las aportaciones de AUSUBEL y de VIGOTSKY desplazan el eje desde 
el alumnado al profesorado, del aprendizaje a la enseñanza, de los métodos al 
contenido. Dado que incorporan la idea de que los contenidos que el alumnado 
construye son contenidos pre-elaborados, ya construidos y predefinidos a nivel 
social y que su apropiación no se logra de forma espontánea sino que debe 
mediar una ayuda intencional externa.  
 
CALORIO, G. (2010) considera al estudiante como un constructor reflexivo de 
su aprendizaje citado por (ROSAS R. 2008), y esto le hace consciente de su 
entorno, reflexivo en su accionar, ético en su desempeño, en otras palabras debe 




1.2.2. Desempeño Profesional 
 
El desempeño profesional de personal militar cobra interés científico al 
considerarse un factor fundamental la profesionalización del personal militar, 
profesionalización que se materializa en el mejoramiento continuo de la calidad 
de la formación militar recibida en la actual coyuntura nacional e internacional. 
Como es conocido en todas las profesiones si se quiere un buen desempeño 
profesional es imprescindible el dominio de un cúmulo de conocimientos, 
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habilidades y actitudes, es decir el desarrollo de competencias afines a las tareas 
que deberá cumplir, en este caso, el oficial. 
 
LANDY, R. Y CONTE B. (2005), sostienen que CAMPBELL afirma que el 
rendimiento (o desempeño) laboral (profesional) individual es sinónimo de 
conducta de trabajo, y que este incluye únicamente a los comportamientos 
relacionados con la consecución de los objetivos organizacionales. Citado por 
(COSTALES, 2008).  
 
El desempeño se refiere a las conductas laborales necesarias para 
conseguir los resultados y que están en total dominio de la persona. Es así que 
el desempeño profesional del oficial recién egresado es el conjunto de acciones 
que realiza este realiza durante el desarrollo de las funciones específicas 
inherentes al cargo o puesto que desempeña, ante una situación específica al 
estar encausado a la satisfacción de la función social y los objetivos formativos 
de la unidad o dependencia a la que se encuentra asignado, mediante una 
conducta ético-valorativa, responsable y su capacidad cognitiva - 
procedimental. 
 
Según PLAN ESTRATEGICO INSTITUCINAL EMCH (2011), este 
rendimiento individual o desempeño profesional del Oficial recién egresado 
debe, en principio, estar alineado al Perfil de Egreso de la Escuela Militar, es 
decir, el Oficial debe haber recibido los contenidos cognitivos, procedimentales 
pertinentes, así como haber desarrollado una sólida escala de actitudes y valores 
tanto personales como institucionales que le faciliten las herramientas 
adecuadas, para un desempeño eficiente en la “fuerza operativa, órganos, 
medios de apoyo y la reserva”. 
 
De acuerdo al CURRÍCULO DE LA CARRERA PROFESIONAL DE LAS 
CIENCIAS MILITARES, (2011), el oficial egresado está en condiciones de 




Perfil de Egreso del Oficial de la EMCH 
 
 
Además, será poseedor de una escala de valores personales que 
constituyen la base de los valores institucionales tal como se expresa en el 
cuadro 2. 
Rol Competencia General 
Estratega-Táctico  Aplicar los conocimientos tácticos y técnicos en el 
proceso de planificación, conducción, ejecución, 
evaluación, y control de las tareas/acciones de 
combate de una sección o pelotón. 
Docente-Instructor Militar Aplicar los conocimientos teóricos para diseñar, 
desarrollar y evaluar el aprendizaje, seleccionando y 
preparando los contenidos disciplinares, utilizando 
métodos, estrategias y técnicas didácticas 
pertinentes. 
Gerencial-Administrador Aplicar los conocimientos teóricos para planificar, 
organizar, dirigir y controlar la administración 
interna de los recursos humanos y logísticos. 
Investigador Científico-
Tecnológico 
Aplicar los conocimientos de metodología de 
investigación y de tecnología militar para participar, 
formular, desarrollar y sustentar proyectos de 
investigación científico-tecnológico militar. 
Castrense Cumplir y hacer cumplir las normas, 
reglamentos,disposiciones relacionadas con la 
actitud y el porte militar. 
Proyección Social Promover la proyección social hacia la comunidad, 
desarrollando actos, principios y valores en 





Dimensión axiológica del Currículo de la EMCH 
 
Valores Institucionales Valores Inherentes 
Compromiso con la excelencia institucional Ser líder 
Ser competente 
Mostrar espíritu de superación 
Demostrar iniciativa e ingenio 
Respetar la identidad institucional 




Actuar con dignidad 
Tener autoestima 
 
Disciplina Ser responsable 
Mostrar obediencia 
Tratar con justicia 
Ser puntual 
Ser respetuoso 
Vocación de servicio Mostrar coraje 
Ser perseverante 




Espíritu de cuerpo 
Mostrar valor y patriotismo 
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Sin embargo, MORENO, C. (2001), sostiene que, los resultados alcanzados, o 
no alcanzados, no dependen únicamente del nivel de rendimiento del individuo, 
sino también de factores exógenos tales como el diseño de los procesos de 
trabajo, el acceso a los recursos tecnológicos, financieros, humanos, etc.  
 
Este es un aspecto que no se debe perder de vista, es por ello que los 
comandos superiores de los oficiales recién egresados al momento de formular 
el informe de seguimiento, deben ser muy cuidados, ya que de no considera 
estos factores exógenos, podrían ocasionar una  referencia errada con 
repercusiones negativas en la retroalimentación en la escuela de formación. 
 
Características del desempeño profesional 
 
Según MORENO, C. (2001), el desempeño profesional es: 
 
Es conductual: el comportamiento se evidencia en las actividades o funciones 
que las personas realizan en su trabajo y que pueden ser observadas, descritas y 
verificadas, citado por (COSTALES, 2008).  
 
Es decir, son apreciadas, medibles u observables en el sujeto mismo, 
cuando es enfrentado a las funciones o tareas que debe cumplir en determinado 
puesto y ante los objetivos de la organización a la que pertenece, pudiéndose 
apreciar el grado de desarrollo de los conocimientos, habilidades o destrezas y 
actitudes que posee para el cumplimiento del rol que le toca desempeñar. 
 
Es episódico: el rendimiento no puede considerarse como una constante con un 
inicio y un final definidos dentro de una jornada laboral de ocho horas, ya que 
hace referencia únicamente a las actividades que tienen la marcada 
intencionalidad de lograr objetivos o estándares planteados por la organización, 




BORMAN, MOTOWIDLO, SCHMIT, (1997), en otras palabras, el desempeño 
que manifieste el sujeto puede variar en función del puesto o cargo a 
desempeñar, es decir, un sujeto con un buen desempeño en determinada área, 
puede reducir este nivel si es empleado en otra, citado por (COSTALES, 2008). 
 
Es evaluable: en la medida en que puede ser  valorado como positivo o negativo 
para la efectividad personal u organizacional. (BORMAN, MOTOWIDLO, 
SCHMIT, 1997), citado por (COSTALES, 2008).  
 
El desempeño de un sujeto es observable y medible cuando es sometido a 
cierto estándares de la organización, permitiendo apreciar cuan eficiente o 
productivo es para el cargo, puesto u organización a la que pertenece, y en 
función a este es apreciado, debido a que consecuentemente la calidad de la 
tarea que cumple tendrá un impacto en la organización.  
 
Es multidimensional: el rendimiento no depende de una única variable, por el 
contrario se lo estudia como un conjunto de factores, determinantes (indirectos 
y directos) o conductas laborales relevantes para la organización en la mayoría 
de contextos. (Moreno, 2001) citado por (Costales, 2008), es decir, el 
desempeño es apreciado de forma sistémica, como diversos factores pueden 
tener influencia en el mismo, sin embargo, ello exige que los estándares con los 
cuales es medido, sean lo más objetivo posible a fin de hacer un diagnóstico 
real y valedero, sobre el cual se pueden tomar decisiones. 
 
En ese orden de ideas, un Oficial recién egresado puede tener un alto 
desempeño o un bajo desempeño. El nivel de desempeño está ligado a la 
personalidad, inteligencia e intereses. Campbell propuso tres determinantes 
directos del desempeño laboral: 
 
 Conocimiento declarativo: que es básicamente la comprensión de lo 
requerido para la tarea. 
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 Habilidades y conocimiento procedimental es decir, el conocimiento 
sobre cómo se realiza una tarea 
 La motivación: que son condiciones responsables de las variaciones en 
intensidad, calidad y dirección de la conducta 
 
Como se puede inferir, estas tres determinantes son en esencia las 
competencias que se han desarrollado durante la formación militar del oficial 
recién graduado, consecuentemente se puede afirmar que existe una estrecha 
relación entre la formación y el desempeño del oficial, y que se grafica una vez 
más, en uno de los objetivos del Sistema de Educación en el Ejército “educar al 
personal del Ejército, para alcanzar las competencias requeridas por la fuerza 
operativa, órganos, medios de apoyo y reserva; estimulando el liderazgo, los 
valores éticos y morales” (Perú, 2011).  
  
Conocimiento Declarativo (CD) 
 
 Rendimiento de la tarea específica del puesto 
 Mantenimiento de la disciplina personal 
 Demostración del esfuerzo Habilidades y  
 
Conocimiento Procedimental (HCP) 
 
 Facilitar el desempeño del equipo y de los compañeros  
 Rendimiento de la tarea no especifica del puesto  









Contaminación de criterio: ocurre cuando un criterio real incluye información 
no relacionada con la conducta que se intenta medir. 
 
Desempeño contextual: actividades que no forman parte de las descripciones 
de puestos pero que apoyan el ambiente organizacional, social y psicológico 
en que las tareas se realizan; es similar a la conducta cívica organizacional. 
 
Tipos de medidas del desempeño 
 
 Las medidas objetivas: el dato cuantitativo de los resultados del trabajo 
tales como volumen de ventas, el número de documentos y la fabricación. 
 
 Las medidas de juicio: evaluación realizada sobre la efectividad de la 
conducta laboral de un individuo; es el juicio realizado por los supervisores 
en el contexto de la evaluación del desempeño. 
 
 Las medidas de personal: medición que se mantiene en el archivo de 
personal y que incluye, ausencias, accidentes, impuntualidad, tasa de 
avance, acciones disciplinarias y recomendaciones dela conducta meritoria. 
 
Desempeño adaptativo: componente del desempeño que incluye la flexibilidad 
y la capacidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes. 
 
Las ocho áreas del desempeño adaptativo: 
 
 Eficacia en tareas específicas 
 Eficacia en tareas no específicas 
 Comunicación oral y escrita 
 Esfuerzo demostrado 
 Disciplina personal sostenida 




 Gestión o Administración 
 
Como es conocido, las actuales tendencias locales, regionales, 
hemisféricas y globales de la Seguridad y Defensa establecen la necesidad de 
formar profesionales militares con las competencias científicas, que les tener un 
desempeño profesional eficiente, que les permita enfrentar de mejor manera los 
nuevos retos y roles que exige la sociedad, adaptarse a los cambios vertiginosos 
que se suceden debe ser una cualidad inherente en la formación militar, sólo así, 
el Oficial recién egresado estará  a la altura de las necesidades que el país le 
impone. 
1.2.3. Formación axiológica 
 
La formación en valores aparece como una clara exigencia de la sociedad 
al sistema educativo. Adquiere diversas formulaciones según las épocas y los 
contextos geográficos. Algunas de las razones más representativas que se 
aducen para plantear la necesidad de una formación en valores o ética se 
relacionan directamente en concreto con la perplejidad humana ante los rápidos 
cambios de la sociedad global. Los primeros pronunciamientos en tono a los 
valores éticos, datan de la antigüedad clásica griega, donde se destacan los 
sofistas y entre ellos: 
 
PITÁGORAS (481 - 411), lo más característico de todos sus representantes fue 
la tesis de la relatividad de todos los conceptos, normas éticas y valoraciones. 
 
SÓCRATES (…),  identificó en su ética la virtud, el conocimiento y la  
conducta, esta última determinada por los conceptos del valor y del bien, 
manifestado en su aforismo: no hay persona que sabiendo que puede hacer algo 
mejor lo haga peor.  
 
Este racionalismo ético causó asombro entre los clásicos. 
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El pensamiento medieval tuvo también su paradigma educativo. Dentro 
de los idealistas objetivos que consideraron a los valores como esencias 
situadas fuera del tiempo y del espacio, existiendo desde siempre y con 
anterioridad al propio hombre; tuvieron entre sus más fieles representantes, a 
Platón (428 – 347); Santo Tomas de Aquino (1225-1274) y Hegel (1770-1831). 
Los idealistas subjetivos, como los neokantianos, partieron del sujeto y 
consideraron a los valores como creación pura del espíritu humano, 
independientemente de la realidad.  
 
PLATÓN (….), sostiene que la axiología viene hacer el estudio de los valores, 
se refieren a la importancia, preferencia y selección que se le atribuye a una 
cosa, existen valores, morales, estéticos, educativos, sociales y económicos, 
afirma que los valores son realidades eternas que los seres humanos 
descubrimos a través del intelecto. 
 
SANTO TOMÁS DE AQUINO, (1225 – 1274); "(…) que por su propia 
naturaleza el hombre tiene el libre albedrío. Y, por tener libre albedrío, 
el movimiento hacia la justicia no lo produce Dios (…). SANTO TOMÁS, 
tomó de ARISTÓTELES la distinción entre virtudes intelectuales y virtudes 
morales; de éstas, las principales o cardinales a las que se reducen las demás 
son: justicia, templanza, prudencia y fortaleza. (…). Pero señalaba que estas 
virtudes no bastaban para conseguir la beatitud eterna: son precisas las virtudes 
teologales, que Dios ha infundido directamente en el hombre: la fe, esperanza y 
caridad 
 
En esta época, de decadencia y crisis fueron los conquistadores europeos los 
que impusieron en América los ideales de educar como sinónimo de 
evangelizar. Ante estos dogmas, se levantaron, en defensa de las nacientes 
naciones, hombres de incuestionables virtudes morales, dentro de los que se 





LUZ Y CABALLERO (…), hizo notables aportes a la educación en valores. 
"Sus criterios sobre el trabajo educativo y sus métodos especializados también 
resultaron muy positivos, pues permitió inculcar en las jóvenes generaciones 
criterios muy firmes acerca de: la moral, el sentido del deber, la justicia social, 
y de la inconformidad con lo mal hecho". Además, enfatizó en la influencia que 
ejerce en el trabajo educativo el ejemplo personal del docente: "(…). En una 
palabra, el maestro debe más bien decir a su discípulo haced lo que hago, que 
oíd lo que digo"   
 
JOSÉ MARTÍ (…), abordo este tema, la educación sería "(…) hecha en lo 
mental, por la contemplación de los objetos, en lo moral, por el ejemplo diario". 
Fue el primero en precisar que la educación debía ser obligatoria, estatal, laica, 
para todos, conforme a la época, natural, científica, desarrolladora y práctica. 
De acuerdo a su visión abarcadora para la formación integral del hombre. 
 
A finales del siglo XIX y principios del XX se conforma en Europa, la 
axiología como teoría de los valores en el seno del neokantismo, la cual ha sido 
abordada desde múltiples disciplinas y cada enfoque hace su aporte a una 
concepción integral del valor. En este sentido, se destaca el sustento aportado 
por la Filosofía a la formación de los valores en la Educación; la psicología, 
sociología, pedagogía, economía política, derecho, cibernética, ética, entre 
otras, y cada enfoque hace su aporte a una concepción integral del valor. 
 
La tendencia axiológica, sienta sus bases en el materialismo dialéctico, la 
convicción humana es el producto de un proceso de la vida real, de tal modo, 
que todas las formaciones ideológicas: ideas, representaciones, visión del 
mundo, jerarquía de valores, entre otras, están interconectadas con la actividad 
material y el desarrollo del hombre. Estas aportan de una u otra manera al 
debate axiológico, que hasta este momento de la historia de los valores y luego 
en la axiología burguesa, esto expresa el significado externo de los objetos para 
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el hombre, se hace un análisis idealista subjetivo, y desde este punto de vista los 
valores se fetichizan o se reducen a propiedades naturales, aspecto muy 
debatido por los marxistas y metafísicos, que han puesto especial interés en su 
estudio, para un adecuado conocimiento. 
 
MARX,  C. (1981), sostiene en la teoría materialista, que los hombres son 
producto de las circunstancias y de la educación, y que, por tanto, los hombres 
modificados son producto de circunstancias distintas y de una educación 
modificada, olvida que son los hombres, precisamente, los que hacen que 
cambien las circunstancias y que el propio educador necesita ser educado. 
 
MARTÍNEZ, J. (2004), afirma que como componente de la práctica social, la 
educación puede abordarse desde dos planos diferentes e interrelacionados, en 
su sentido más amplio como proceso de formación y desarrollo del sujeto para 
insertarse a vivir en una sociedad determinada, no seleccionada por él. Y en su 
sentido más limitado como proceso de enseñanza aprendizaje, sujeto a normas 
de determinadas instituciones docentes. De todo ello surgen diferentes variantes 
de análisis en las que predomina la educación como proceso de socialización, 
de formación y desarrollo de la personalidad, como resultado o fin, como 
actividad en tanto agente educativo, aquí se involucran disímiles actores 
sociales (padres maestros, líderes comunitarios, entre otros) y como profesión 
(maestros, profesores). 
 
BÁXTER, (1989), sostiene y dice que en la actualidad son muy diversos los 
estudios sobre valores que brindan importantes aportes a la educación y al 
desarrollo de una personalidad acorde con estos tiempos, es así que 
encontramos valiosos trabajos que lo demuestran como la propuesta 
psicopedagógica de ESTHER BÁXTER que refiere en su libro: La formación 
de valores, una tarea pedagógica, al plantear:  “La formación de valores tiene 
una gran importancia para el desarrollo de la personalidad socialista, para lograr 
que los jóvenes a suman una participación correcta dentro de las luchas que 
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caracterizan la etapa de construcción de una nueva sociedad. Se trata de los 
valores que deben regir el comportamiento general de la juventud, los que 
orientan su conducta y determinan consecuentemente sus actitudes, sus formas 
de actuar. 
  
En diferentes estudios realizados en Cuba por filósofos, psicólogos, 
pedagogos, sociólogos, antropólogos, entre otros, sobre la temática, existe el 
consenso de que valor (…). Es todo objeto, idea o concepción que tiene una 
significación socialmente positiva para un sujeto o grupo y sociedad 
determinada, cuya concreción represente un progreso social “(…) surgen sólo 
en la relación sujeto-objeto, en la cual el objeto o fenómeno resulta significativo 
para el hombre y sus necesidades” (FABELO, 1989)  
 
Es decir, que si las valoraciones pueden ser positivas y negativas como 
reflejo subjetivos de la significación social, los valores solo pueden ser 
positivos, pues ellos están vinculados al sujeto, al hombre y están determinados 
por las necesidades humanas, son expresión del ser social. Un fenómeno puede 
ser significativo para uno, pero solo es valor en relación con el hombre. La 
diferencia está en el carácter subjetivo de la valoración y el carácter objetivo del 
valor. Por ello distingue tres dimensiones fundamentales para los valores: 
dimensión objetiva, subjetiva e instituida. Criterio que es compartido por el 
presente trabajo.  
 
En la dimensión objetivase plantea a los valores como parte de la realidad 
social, como una relación de significación entre los distintos procesos o 
acontecimientos de la vida social y de las necesidades e intereses de la sociedad 
en su conjunto. Cada objeto, fenómeno, conducta, idea o concepción, cada 
resultado de la actividad humana desempeña una función determinada en la 
sociedad e influye de forma positiva o negativa en las personas. Este sistema de 
valores es dinámico, cambiante, condicionado por el contexto histórico 
concreto. La dimensión subjetiva se refiere a la forma en que los valores 
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objetivos son reflejados en la conciencia individual o colectiva, lo que tiene que 
ver con el lugar que ocupan los sujetos en el sistema de relaciones humanas, 
donde median las influencias educativas y culturales, las normas y principios 
que prevalecen en la sociedad y que están condicionadas, a su vez, por factores 
como la escuela los medios de comunicación, las tradiciones familiares y 
comunitarias, lo que explica su carácter histórico-social. 
 
En términos generales, se ubica la presencia de un fenómeno de cambio 
de valores a nivel mundial. Los analistas que participan de esta opinión señalan 
el hecho de que los valores anteriores se están derrumbando y todavía no se han 
construido nuevos valores, o éstos son aún más individualistas. Esta situación 
afecta de manera especial a la población joven, algunas de las circunstancias de 
ésta que se podría denominar  "crisis"  de valores como: la influencia 
debilitadora de la televisión; el cambio de la estructura familiar, el rompimiento 
de las relaciones entre la escuela y la comunidad.  
 
Hay una preocupación generalizada por los nuevos problemas éticos que 
surgen debido al desarrollo de la ciencia y la tecnología (la bioética, la genética, 
por ejemplo). Ello debiera encontrarse incorporado en la educación, de manera 
que tanto los niños como los adultos sean informados de los nuevos 
descubrimientos y tengan también la oportunidad de considerar las 
consecuencias de estos desarrollos desde un punto de vista ético. Ambos 
aspectos tiene que ver con la calidad de vida actual e inclusive con el futuro de 
la humanidad.  
 
Conforme las sociedades se van haciendo cada vez más internacionales y 
multiculturales, es necesario desarrollar formas para que esta diversidad se 
convierta en una fuente de riqueza en lugar de una fuente de tensión y conflicto. 
El respeto universal a los demás, especialmente ahí donde existe diversidad 




Se considera que la educación es un arma poderosa para luchar contra la 
discriminación sexual, racial y religiosa que sigue existiendo de facto en 
nuestras sociedades, la que a su vez es causa de serios conflictos en diversas 
partes del mundo. 
 
Las actitudes de intolerancia, la xenofobia y el racismo han aumentado en 
los últimos años. Más recientemente, se constata el surgimiento de un ataque 
renovado a la universalidad de los derechos humanos que amenaza con destruir 
los esfuerzos de las últimas décadas por construir una sociedad internacional 
sobre la base de valores comunes.  
 
Existe, una ética universal en pleno desarrollo, plasmada en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y en las sucesivas 
generaciones de derechos inscrita en los Pactos (de derechos sociales y 
económicos, de derechos políticos y culturales) y en proceso de elaboración 
(como los derechos de los pueblos indígenas, el derecho a la salud ambiental, 
etc.). Esta ética universal debe ser conocida y respetada por todos. Es necesario 
explicitar en la actividad educativa los principios éticos que subyacen en los 
instrumentos universales de los derechos humanos.  
 
Un argumento fuerte y consensuado a nivel internacional, incluyendo a 
América Latina, es el que toma su inspiración del preámbulo de la Constitución 
de la UNESCO: "Puesto que las guerras nacen en las mentes de los hombres, es 
en las mentes de los hombres que deben erigirse baluartes de paz." Así también, 
se considera que las situaciones violatorias de los derechos humanos se deben a 
situaciones negativas de la educación que se gestan en las mentes de aquellos 
hombres que mayor responsabilidad tienen de resguardarlos, pero también de 
los individuos y de los pueblos que los toleran, lo que manifiesta nuestra 
pérdida de la capacidad de asombro, de crítica, de denuncia. En síntesis, se trata 
de una pérdida de valores. Para recuperarlos, se indica, hay que volver a las 
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mentes y a los corazones de los hombres para fincar principios y valores que 
auguren una convivencia justa y fraternal. 
 
 
1.2.4. Acciones militares 
 
CABRERA P. (2014), sostiene que uno de las acciones básicas para combatir el 
narcotráfico y la subversión en el VRAEM es el acercamiento de las Fuerzas 
Armadas a  la población, actividad que le permite mejorar la calidad de vida del 
poblador, disminución de la trata de personas principalmente explotación de 
mujeres y niños y la acción de control total de la población en coordinación con 
la Policía Nacional del Perú y otros estamentos del gubernamentales que 
materializan la presencia del Estado. 
 
Según el MANUAL DE OPERACIONES (ME 100 – 2009), las Acciones 
Militares engloban una gran variedad de actividades realizadas por las Fuerzas 
Armadas, con propósitos diferentes al de las Operaciones Militares, etas 
actividades generalmente involucran una combinación de medios terrestres, 
navales, aéreos o especiales, conjuntamente con la participación de otras 
entidades del gobierno y de organizaciones civiles.  
 
Pueden darse en forma planificada o como respuesta a un desastre 
producido por la natural o por la mano del hombre, en apoyo al cumplimiento 
de nuestra legislación o de tratados internacionales. 
 
En el campo netamente militar, las acciones militares cumplen un rol 
básicamente de apoyo a los otros campos o dominios donde se presentan 
amenazas y/o dificultades en el accionar político del Estado; lo cual no quiere 
decir que el planeamiento en el dominio militar sea menos importante, aspecto 
que requiere una permanente coordinación entre los elementos involucrados, los 
Comandantes Operacionales, deben tener en cuenta que las FFAA juegan un rol 
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preponderante en las Acciones Militares (AAMM) debido a su organización y 
disponibilidad de medios.  
 
El MANUAL DE OPERACIONES (ME 100 – 2009), sostiene que es de 
responsabilidad de los Comandantes Generales de las instituciones armadas, 
instruir y entrenar al personal en los diferentes tipos de acciones militares, para 
hacer frente a las amenazas existentes y a las nuevas amenazas emergentes, 
asimismo, es necesario que para el éxito de se debe considerar que los objetivos 
y las reglas de enfrentamiento deben ser claros y adecuados para cada tipo de 
Acción Militar a poner en ejecución. 
 
Las Acciones Militares más allá del fin que persiguen esta en algunas 
circunstancias pueden o no involucrar el uso de la fuerza, pero siempre debe 
considerarse la protección de los participantes y se debe estar listo para 
responder ante la cualquier tipo de amenaza, la participación de las Fuerzas 
Armadas en este esfuerzo nacional se produce con mandato expreso del Poder 
Ejecutivo - Presidente de la República y Ministro de Defensa - los que deben 
fijar claramente los objetivos a conseguir y las reglas de Enfrentamiento si es 
que va ser necesario, para cada tipo de situación, estableciendo además la 
duración de las operaciones.  
Según el MANUAL DE OPERACIONES (ME 100 – 2009), los tipos más 
comunes de acciones militares que llevan a cabo las Fuerzas Armadas son: 
 
(1) Acciones militares que incluye el uso de la fuerza, como por ejemplo el 
que se están llevando a cabo en el VRAEM en apoyo a la lucha contra la 
subversión, que incluye: 
 
(a) Las acciones o medidas defensivas para reducir o eliminar la 
vulnerabilidad a actos terroristas, y a acciones subversivas, y 
medidas ofensivas destinadas a prevenir, así como, disuadir o 




(b) Este tipo de Acción Militar obedece al mandato constitucional de 
Control del Orden Interno. Las acciones defensivas pueden y 
deben ejecutarse en todo momento, las acciones ofensivas sólo 
pueden llevarse a cabo con orden y pleno conocimiento del 
Ministerio de Defensa y el Presidente de la República. 
 
(c) Estas Acciones Militares pueden llevarse a cabo conjuntamente 
con otros sectores del gobierno, por lo que el Jefe del Comando 
Conjunto (J-CCFFAA), los Comandos Operacionales y Comandos 
Especiales deben efectuar las coordinaciones necesarias en sus 
respectivos niveles.  
 
(2) Acciones militares que no involucran el uso de la amenaza de fuerza 
 
(a) Apoyo a la Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas 
 
1 En este tipo de Acciones Militares las Fuerzas Armadas apoyan 
los esfuerzos de las organizaciones responsables de este 
trabajo, con medios y personal.  
 
2 Estas Acciones Militares se llevan a cabo conjuntamente con 
otros sectores del gobierno, por lo que el J-CCFFAA y los 
Comandos Operacionales y Comandos Especiales deben 
efectuar las coordinaciones necesarias en sus respectivos 
niveles. 
 
3 Los Comandos Operacionales y Comandos Especiales 
involucrados deben establecer medios de coordinación rápidos 
y confiables con las otras entidades gubernamentales 
participantes y designar Oficiales de su EM para dedicarse 
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exclusivamente a este tipo de Acción Militar. En caso no 
existiera un Oficial del Cuerpo Jurídico en su EM deberá 
solicitar el nombramiento de uno al J-CCFFAA, este Oficial 
deberá asesorar al Comandante Operacional / Especial en todos 
los aspectos legales de la misión encomendada.  
(b) Ayuda Humanitaria en Apoyo al Sistema Nacional de Defensa Civil 
 
1 La finalidad de este tipo de Acción es brindar ayuda en caso  
de emergencias, como el apoyo con medios y personal para 
reducir los efectos de los desastres naturales o los causados 
por el hombre.  
 
2   Dada la naturaleza imprevista de los desastres, los Comandos 
Operacionales y Comandos Especiales de la zona afectada 
deben disponer el apoyo inmediato de sus fuerzas a las 
autoridades responsables, con los medios disponibles, dando 
parte al J-CCFFAA de las acciones dispuestas. 
 
3   Las Acciones de Ayuda Humanitaria pueden incluir el brindar 
seguridad a la zona afectada, para evitar saqueos y desmanes, 
seguridad y transporte de la ayuda, atenciones médicas, 
evacuación de damnificados y otros.  
 
(c) Acciones simultáneas en el área de responsabilidad 
 
1    Apoyo a la Prevención, Disminución y Control de la Violencia    
Social 
 
Este tipo de acción militar prevé operaciones y actividades para 
proveer apoyo directo e indirecto a la población del país a fin contribuir a 
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la prevención, disminución y control de la violencia social. Estas acciones 
incluyen entre otras las siguientes: 
 
(1) Apoyo de Acción Cívica. 
(2) Apoyo al Desarrollo Socioeconómico. 
(3) Apoyo a la Lucha contra la Extrema Pobreza. 
(4) Apoyo al Control del Orden Interno. 
(5) Apoyo al Desarrollo de Fronteras Vivas. 
(6) Otras que disponga el J-CCFFAA. 
 
2     Apoyo a las Autoridades Civiles 
 
Este tipo de Acciones Militares incluye a todas aquellas en que por 
disposición del Presidente de la República, las FFAA deban apoyar a las 
Autoridades legalmente constituidas, como por ejemplo: 
 
(1) Lucha contra la Tala ilegal. 
(2) Contrabando. 
(3) Protección de Camélidos. 
(4) Control de Servicio Públicos Esenciales. 
(5) Combate a la piratería en el aire o mar. 
(6) Contra la inmigración ilegal. 
 
Por lo general, en este tipo de Acción Militar, las autoridades civiles 
mantienen el liderazgo, debiendo establecerse antes del inicio de las 
operaciones los canales de coordinación necesarios, identificándose los 







1.2.5. Nuevas amenazas a la seguridad 
 
Según BACHINI L. (2009), sostiene que la continuidad en el abordaje de la 
Seguridad Colectiva a nivel de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
y ante las “nuevas amenazas o amenazas emergentes”, permitió aprobar en el 
2004, el informe titulado “Un mundo más seguro: la responsabilidad que 
compartimos”. El informe presenta una nueva visión de la “seguridad 
colectiva”, que abarca todas las principales amenazas a la paz y la seguridad 
internacionales presentes en el mundo, considerando, que nuestra época se 
caracteriza por una relación sin precedentes entre las amenazas a la paz y la 
seguridad internacionales y una vulnerabilidad mutua entre débiles y fuertes. 
 
La CONFERENCIA ESPECIAL SOBRE SEGURIDAD DE BRIDGETOWN 
(2,013), llevada a cabo en México, reconoce entre otros que las amenazas a la 
seguridad están hoy en día conformadas por amenazas tradicionales y nuevas 
amenazas las mismos que son de naturaleza diversa y alcance 
multidimensional. 
 
El concepto y los enfoques tradicionales deben ampliarse que incluyen 
aspectos políticos, económicos, sociales, sicosociales, en gran medida los 
aspectos de salud y ambientales. A pesar que siguen existiendo algunas disputas 
territoriales en la región, la probabilidad que hoy en día América Latina sea 
testigo de una guerra interestatal, se ha reducido al mínimo por razones 
esencialmente históricas, además la consolidación de un espacio internacional 
de solución de estos conflictos en el marco de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) y de las Naciones Unidas (ONU), dentro de ella, 
organizaciones como la Corte Internacional de Justicia y otros, como el proceso 
de democratización a lo largo del continente, han ayudado a que las alternativas 
bélicas ya nos sean rutas que los gobiernos puedan escoger fácilmente para 




La CONFERENCIA ESPECIAL SOBRE SEGURIDAD DE BRIDGETOWN 
(2,013), afirma que en el Hemisferio, en nuestra condición de Estados 
democráticos comprometidos con los principios de la Carta de las Naciones 
Unidas y la Carta de la OEA, reafirmamos que el fundamento y razón de ser de 
la seguridad es la protección de la persona humana. La seguridad se fortalece 
cuando profundizamos su dimensión humana. Las condiciones de la seguridad 
humana mejoran mediante el pleno respeto de la dignidad, los derechos 
humanos y las libertades fundamentales de las personas, así como mediante la 
promoción del desarrollo económico y social, la inclusión social, la educación y 
la lucha contra la pobreza, las enfermedades y el hambre. 
LA CUMBRE MUNDIAL POR LA SEGURIDAD (ONU 2008), realzada a 
nivel mundial por la Organización de las Naciones Unidas, propuso que los 
países miembros  que las Fuerzas Armadas se organicen internamente u 
organicen unidades especiales de emergencia para que participen en caso de un 
desastre causado por la naturaleza o por la mano del hombre y que los 
problemas de seguridad mundial son de carácter multidimensionales, con 
causas económicas, sociales y políticas; para ello las Fuerzas Armadas deben 
estar preparadas para hacer frente a cualquier tipo de amenaza, no solo de tipo 
guerra externa o terrorismo. 
 
LA JUNTA INTERAMERICANA DE DEFENSA (JID 2008), como parte de la 
Organización de Estados Americanos (OEA) realizó un estudio a nivel regional 
donde se analizó la participación de las Fuerzas Armadas, este documento tubo 
por finalidad presentar un reporte sucinto sobre las actuales actividades que 
desarrollan las Fuerzas Armadas de los países miembros de la OEA al interior 
de sus países en acciones de seguridad pública, en el reporte final del estudio se 
puede apreciar que de treinta y un (31) países miembros solo nueve (09) no 







1.2.6. El Currículo 
 
¿Qué enseñar?, ¿Para qué enseñar?, son con seguridad dos de las interrogantes 
fundamentales que a nivel endógeno los directivos de las instituciones 
educativas se deben formular antes de elaborar o diseñar el currículo o el 
sistema de enseñanza que se aplicará ante determinado Proyecto Educativo 
Institucional, es así que estas dos interrogantes son consideradas en el 
Currículo de la Carrera Profesional de Ciencia Militar de la Escuela Militar de 
Chorrillos “las primeras interrogantes curriculares” (Chorrillos, 2013), como 
parte de los elementos básicos del currículo. 
 
Pero ¿qué es el currículo exactamente?, aquí algunas definiciones: 
 
PICARDO O. (2005), define al currículo como “Currículo es la suma total de 
todas las experiencias planeadas del aprendizaje, del impacto de todos los 
recursos de la comunidad, ya sean naturales o hechos por el hombre, en ese 
aprendizaje. Entendemos por currículo el conjunto de elementos que, en una u 
otra forma, pueden tener influencia sobre el alumno en el proceso educativo. 
Así que planes, programas, actividades, material didáctico, edificios, 
mobiliario, ambiente y relación profesor alumno constituyen elementos de ese 
conjunto. Currículo es un plan para el aprendizaje. Por consiguiente, todo lo 
que se conozca sobre el proceso del aprendizaje y desarrollo del individuo 
tiene aplicación al elaborarlo”. 
 
De los conceptos expuestos se puede apreciar que la categoría currículo 
contiene múltiples concepciones, sin embargo estas coinciden en un “quién”, en 
un “qué lograr” y “con qué lograrlo”, siendo el “quién” el centro de los 
esfuerzos de este proceso, aprovechando al máximo los recursos disponibles a 




Según EL CURRÍCULO (EMCH 2013), Se puede notar, además, dos 
dimensiones en el currículo, por un lado una visión de “Proceso”, como se 
expresa en: “¿qué enseñar?, ¿para qué enseñar?, ¿cuándo enseñar?, ¿cómo 
enseñar?, ¿qué, cómo y cuándo evaluar?” y de “Producto”, también expresado 
en  a través del Perfil de Egreso del Oficial. 
 
Estas dos dimensiones indican una permanencia estructural y un resultado 
provisional no obstante, se considera a ambas muy importantes y no 
necesariamente se las debe tomar como dimensiones diferenciadas, aisladas, 
por el contrario deben constituir una unidad por lo estrechamente 
interrelacionados en que se encuentran . 
 
Sin embargo, un concepto que se considera integral por todos los aspectos 
intervinientes en el diseño curricular es que el que define al currículo como 
 
El “conjunto de principios antropológicos, axiológicos, formativos, científicos, 
epistemológicos, metodológicos, sociológicos, psicopedagógicos, didácticos, 
administrativos y evaluativos que inspiran los propósitos y proceso de 
formación integral (individual y sociocultural) de los educandos en un Proyecto 
Educativo Institucional que responda a las necesidades de la comunidad 
entornal”  LAFRANCESCO (2005). 
 
Como se puede apreciar entonces, la importancia de un diseño curricular 
radica en que debe recoger aspectos fundamentales como la visión de país o 
sociedad que anhelamos alcanzar a través de una fundamentación filosófica, 
científica, histórica, antropológica, misma que contribuirá sustancialmente en 
establecer un diseño curricular que motive, que inspire un proceso curricular 
abierto, dinámico y participativo, no estático, ello por diversas razones, entre 
ellas: la caducidad y vertiginosidad de los conocimientos, y la heterogeneidad 





Gráfico 1. Lo que implica el currículo  
 
Según OSCAR (1998), el currículo constituye la base del proceso de enseñanza 
aprendizaje, un diseño curricular debidamente formulado, será el soporte de 
toda la estructura del sistema educativo implementado, permitiendo la 
formación adecuada, en  nuestro caso, de los futuros profesionales de la ciencia 
militar, instruidos y entrenados para responder satisfactoriamente a los nuevos 
retos que la sociedad demanda a nuestro oficiales, permitiendo cumplir de esta 
manera con la primera ley de la didáctica, el “Encargo Social”. 
 
Según PLAN ESTRATEGICO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (SIEDE 
2011), del Ejército del Perú, afirma que en ese orden de ideas el contenido 
curricular de las escuelas de formación, entre ellas la Escuela Militar debe 
responder al Objetivo Nº 1 del Sistema de Educación del Ejército “Educar al 
personal del Ejército, para alcanzar las competencias requeridas por la fuerza 
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operativa, órganos, medios de apoyo y reserva; estimulando el liderazgo, los 
valores éticos y morales” .. 
 
Para ello debe establecer los fundamentos sobre los cuales se sustenta la 
carrera de las armas, los fundamentos de donde extrae su esencia, su razón de 
ser las ciencias militares y su compromiso con la sociedad y que servirán de 
guía para el Proyecto Educativo Institucional, consecuentemente orientará y 
fortalecerá la formación militar que más tarde repercutirá sobre el desempeño 
profesional que el oficial recién egresado manifieste. 
 




La filosofía militar se define como el conjunto de conocimientos que 
busca establecer, los principios que organizan el conocimiento de la realidad, 
así como el sentido del obrar del militar. Nos permite estudiar al ser y a la 
realidad, por medio de ella se determina que es, quien es y que quiere ser, el 
militar o la Institución. 
 
Define el perfil institucional y el perfil militar, este último define el perfil 
general del militar, los perfiles particulares por grados y los perfiles 
diferenciados de las armas y servicios.  
 
Las ciencias militares tienen una fundamentación filosófica que nace por 
la necesidad de conocer la naturaleza humana en condiciones especiales, 
como son las que corresponden  a los conflictos armados; donde el hombre 
adopta una postura diferente, influencia por conceptos, valores y una 
formación diferenciada a cualquier otro tipo de profesión. En este sentido, 
muchos pensadores de origen militar han contribuido de manera significativa 




Comencemos por asumir que cada día son más los directivos que deciden 
leer el libro de Sun Tzu “El Arte de la Guerra”  el mismo que comienza a ser 
una lectura obligada en Universidades y Escuelas de Negocios, no obstante 
que su finalidad fue definir los principios de la estrategia y la táctica militar.  
 
Es además importante mencionar que uno de los mejores libros de gestión 
empresarial no lo escribiera un catedrático de Harvard o de Yale o uno de los 
directivos más influyentes de cualquier multinacional, sino un militar prusiano 
del siglo XIX, casi desconocido para muchos llamado Karl Von Klausewitz, 
quien entre muchos otros conceptos expresó “La Guerra pertenece a la esfera 
de la competencia empresarial, que también es un conflicto de intereses y 
actividades humanas”. 
 
Este General es considerado el “Sun Tzu occidental” es decir, uno de los 
más grandes filósofos de la guerra, cuyos principios generales contenidos  en 
su obra “De la Guerra” (publicada en 1832) siguen vigentes hoy en día para 
los futuros generales y líderes del nuevo milenio. 
 
Otro concepto sustantivo es el de “Si Vis Pacem Para Bellum” “Si quieres 
paz prepárate para la guerra” que sigue teniendo plena validez en el entorno 
actual y define una posición filosófica militar frente a la vida, y que es 




La antropología aporta principios esenciales para comprender el papel de 
la cultura, lo que forma parte vital en la estructuración de un plan curricular, 
es decir, define qué valor debe trasmitir la cultura, para lo cual debe 
inicialmente estudiar las formas de vida de cada sociedad. En este sentido su 
aporte más significativo, es el de sostener que el planteamiento de toda acción 
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pedagógica debe responder y adecuarse a las características del grupo cultural 
en el que se desarrolla. 
 
Es un hecho que la ciencia y la técnica han avanzado fundamentalmente 
gracias a los conflictos bélicos, motivados por la búsqueda de nuevas maneras 
de matar o defenderse;  en disciplinas tan aparentemente alejadas de la guerra 
como son la antropología, sucede lo mismo. 
 
Los estrategas militares usan se apoyan en la antropología, es decir, sobre 
sus conocimientos sobre los pueblos para lograr sus objetivos; el trabajo de la 
famosa antropóloga Margaret Mead, por ejemplo, centrado en las tradiciones 
y valores del pueblo nativo de Nueva Guinea y Bali, resultó fundamental para 
la inteligencia militar cuando las islas del Pacífico Sur fueron conquistadas 
por los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. 
 
Gracias a los estudios antropológicos, se obtuvo el consentimiento local 
para el establecimiento de bases militares y se convenció a los nativos para 
que aportaran información sobre los pueblos vecinos que trabajaban para el 
enemigo. 
 
DOUGLAS RUSHKOFF (…), cuenta que aunque FRANKLIN 
ROOSEVELT se llegó a plantear el asesinato del emperador de Japón para 
forzar la rendición de la nación, gracias a una investigación antropológica sus 
consejeros descubrieron que con una acción semejante las consecuencias 
serían adversas, es decir, consideraban que sin emperador, no habría ninguna 
persona con autoridad para rendirse. Además, un ataque al emperador 
enfurecería tanto a los japoneses que seguirían luchando mientras uno solo de 
sus hombres permaneciera en pie. Solamente una tremenda humillación, como 
la de Hiroshima fue considerada suficiente para forzar al emperador de Japón 




En la década de 1950, durante la campaña llevada a cabo contra los 
rebeldes Huk de Filipinas, el General de Brigada de la Fuerza Aérea Edward 
Lansdale dirigió un estudio sobre las supersticiones locales; descubrió que los 
Huk creían que el campo de batalla estaba habitado por un asuang, una 
especie de vampiro.  
 
Explotaron esta debilidad mitológica practicando dos pinchazos en el 
cuello a un soldado muerto, a fin de que fuera encontrado por los Huk y así 
los Huk se retiraron aterrorizados del campo de batalla.  
 
El reclutamiento de antropólogos profesionales que son desplegados en 
diferentes espacios tanto de planeación estratégica gubernamental como en el 
campo de batalla, dan muestra de la marcada relación que tienen las fuerzas 
militares de contar con los recursos y métodos de investigación, como un 
instrumento que supere la recolección de inteligencia convencional y de 





Al observar a la profesión militar desde una perspectiva cultural, se debe 
tenerse en consideración, el origen étnico y pluricultural de la sociedad  
peruana, debe reconocerse todos aquellos rasgos que constituyen nuestra 
identidad nacional, para buscar a partir de ese conocimiento el reforzamiento 
del concepto de peruanidad, de pertenencia, tan importante para ejercer la 
profesión militar. 
 
Es a partir del conocimiento y entendimiento del pasado, de las creencias 
religiosas, tradiciones, necesidades, intereses y aspiraciones colectivas, que 
podremos establecer su caracterización, para, a través del currículo, tratar de 




Estos aspectos culturales deben partir de la interpretación de la realidad 
nacional, no sólo desde un contexto objetivo, si no, también subjetivo, 
teniendo en cuenta que el militar es un profesional, que sustenta sus acciones 
en gran medida, en una visión subjetiva de la realidad. 
 
Es importante que se tengan en cuenta estos aspectos para poder diseñar 
un currículo que alimente y forme al educando, en los valores, conceptos, 
ideales y criterios, que refuercen su identidad, su sentido de pertenencia y 




La profesión militar a través de la historia a estado íntimamente 
relacionada con el desarrollo, cambios y transformaciones sociales, debido a 
que los líderes militares han asumido de manera radical el rol que se les 
confería a través de la constitución y que es el mismo que dio origen al 
Estado, es decir, “la seguridad”, llegando a sentirse como el único eslabón que 
debía garantizar las libertades y derechos de la población. 
 
Por otro lado, la gran diversidad en el origen social de sus integrantes y el 
hecho que las dependencias militares se hallan caracterizado por situarse en 
regiones alejadas de los centros del poder político, paleando por así decirlo, la 
ausencia del Estado, han contribuido a que se les considere como actores 
sociales. 
 
A través de la historia, son numerosos los casos de militares que han 
llegado o tomado el poder de un país principalmente en busca de 
reivindicaciones sociales para la población. Por ello aún en la actualidad se 
observa, que tanto por el origen de sus miembros, así como por la labor que 
desarrolla en provecho del desarrollo y la defensa nacional, el tema social es 
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un factor prioritario en la formación del militar y por lo tanto, parte 
indispensable en la formulación de los currículos que se desarrollen en todos 
los centros de formación, capacitación y especialización militar. 
 
Lo anteriormente expuesto, aunado al acelerado proceso de evolución 
social, nos obliga a replantear permanentemente la visión, misión, objetivos y 
políticas militares, a fin de poder preparar militares con las capacidades que el 
nuevo contexto globalizado y regional  exigen. 
 
Las ciencias militares no solo requieren el análisis de sus objetivos, 
métodos, reglas y normas, sino, por su carácter social, se debe estudiar la 
relación entre sus objetivos y valores. En las ciencias militares, cohabitan 
objetivos y métodos que corresponden a las ciencias naturales y sociales, lo 
que sirve para explicar por qué han sido entendidas como ciencias naturales 
aplicadas (tecnologías) orientadas a los instrumenta bellum y, como ciencias 
sociales aplicadas, orientadas al conflicto militar y su resolución. 
 
Pensar en las ciencias militares solo como una aplicación de las ciencias 
en el ámbito político-estratégico-militar significaría renegar de una sola vez 








Busca la coherencia entre el plan curricular y la sociedad del momento, 
mediante nuevas actitudes de los docentes y educandos, dejando al margen 
aquella práctica educativa basada en la simple trasmisión de conocimientos, 
apostando por una creativa, motivadora y productiva. Nos permite identificar 
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las características del desarrollo humano y como logarlo desde las aulas. Se 
sostiene que el aprendizaje y la memoria mejorarán sus se  crean y utilizan 
marcos de referencia muy organizados, como resultado de un almacenamiento 
sistemático y lógico de la información. 
 
Busca la investigación, diseño y aplicación de teorías psicológicas y de 
experimentaciones para el conocimiento, predicción y recuento de los 
comportamientos tanto de las fuerzas armadas propias como de las enemigas o 
de la población civil que pueden ser indeseados, amenazantes o potencialmente 
peligrosos para llevar a cabo las operaciones militares. 
 
Se interesa por la previsión y el tratamiento del estrés y el cansancio del 
personal militar así como en el tratamiento del trauma psicológico sufrido como 
consecuencia de las operaciones militares. 
 
El estrés psicológico y los trastornos mentales siempre han sido parte de 
la vida militar, especialmente durante y luego de las guerras, pero la sección de 
salud mental de la psicología militar no ha sido tan tenida en cuenta como hoy 
en día, que hay mucha más investigación y conciencia a esta área. 
 
Los trabajos en salud mental y familiar, investigaciones para ayudar a 
seleccionar reclutas para las fuerzas armadas determinando cuáles de ellos van 
a adaptarse mejor en cada uno de los posibles trabajos, y sus análisis en 
misiones humanitarias para determinar distintos procedimientos que pueden 
salvar la vida tanto de militares como de civiles, mejorar las vidas del personal 
de servicio y de sus familias, programas de políticas sociales dentro de las 
fuerzas que son diseñados para aumentar la diversidad e igualdad de 
oportunidades. 
 
Programas más modernos son empleados para tratar cuestiones como la 
integración de diversas etnias y grupos raciales dentro de las fuerzas y reducir 
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la agresión sexual y discriminación. Otros asisten en emplear mujeres en 
posiciones de combate tradicionalmente ocupadas por hombres. Algunos 
psicólogos militares ayudan a utilizar a reclutas con bajas aptitudes y a 




Como en toda especialidad, debe tenerse presente el “para qué” se prepara 
al personal; en este sentido la profesión militar mantiene como finalidad la que 
se orienta a participar en la defensa y desarrollo nacional; como vertientes por 
donde discurren la satisfacción de las necesidades de la sociedad actual. 
 
Por ello resulta tan importante que se determinen las competencias como 
elemento esencial de la labor educativa. Así en el plan curricular debe  
concebirse que en la formación de las nuevas generaciones se comprometa la 
voluntad del militar para actuar éticamente, con conductas y actitudes positivas. 
El aprendizaje por tanto debe ser consecuente con la realidad, no puede ser 
indiferente a lo que sucede y a las tendencias que surgen en los entornos 
externo e interno; debe buscar en consecuencia, que los cambios pedagógicos se 
produzcan con la misma dinámica que la globalización aplica la actividad 
humana. 
Se orienta a la capacitación del militar, desarrollando nuevos programas 
académicos, estos programas deben buscar actualizar la doctrina militar para 
estar acorde con las necesidades actuales. 
 
La conceptualización del desarrollo de la formación y capacitación 
integral del personal, en la actualidad, debe involucrar importantes esfuerzos 
dirigidos a conformar la nueva línea de acción del personal militar. 
 
Con el objetivo de tomar un enfoque actualizado se requiere se oriente 
gran atención hacia el perfil de competencias del militar, entendiendo que el 
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modelo pedagógico de enseñanza se origina a partir de sus valores y virtudes, y 





Al igual que las demás profesiones fungen de poseer una ciencia jurídica, 
galena, por citar algunas, los militares igualmente atesoran un conjunto de 
conocimientos sistemáticos emanados de la ciencia militar. 
 
El militar es un profesional que combina, al mismo tiempo la polivalencia 
con la especialización, pero no es una polivalencia ocupacional de tipo 
simplemente formal, sino más bien de exhaustivo dominio técnico. 
 
Esta polivalencia, debe entenderse como la formación profesional en 
diversas áreas, con sentido orgánico y aún estructural, pero con fines 
específicos o castrenses, si se pretendiera concretar el concepto. 
 
La currícula de la formación militar constituye la prueba más elocuente de 
la polivalencia aludida. Como se sabe la instrucción en el Ejército se organiza 
académicamente en tres áreas: Militar, Moral y Física; Conocimientos Básicos 
(Cultura General); y Especialización (Armas). 
 
Estas tres áreas, si bien aparecen separadas, por razones didácticas, en 
cambio resultan imbricadas en el objetivo ú objetivos que persiguen. Cada área, 
por su lado, aparece incrementada de una gama pluricognoscitiva, con profundo 
sentido orgánico. 
 
Por otro lado se tiene como necesidad actual la de reformar radicalmente 
el concepto de educación, capacitación y especialización militar, para lo cual su 
contenido curricular, que incluye la organización y administración de las 
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instituciones militares y su personal, debe considerar para ello como un 
requisito fundamental, el insertar un carácter innovador en los formadores, 
instructores y docentes militares, por ser los responsables de diseñar, 
programar, ejecutar y evaluar los planes curriculares. 
 
La educación militar orientada a un alto nivel  de competitividad se 
conceptualiza integrada con el desarrollo cultural, económico y social del país, 
así como con el entorno referente a la seguridad mundial y regional, 
dimensiones que constituyen el fundamento curricular. En un mundo donde la 
incertidumbre es la característica permanente en el quehacer de la vida de la 
humanidad, se debe preparar a los jóvenes a enfrentar el temor, la inseguridad y 
las presiones propios de las exigencias y situaciones particulares a que se está 
expuesto en la profesión militar. 
 
Se debe diseñar contenidos que formen militares proactivos y previsores, 
que se adelante a solucionar las amenazas, sin esperar a que estas se constituyan 
en problemas. Este es un hecho fundamental, pues a diferencia de lo que ocurre 
en otras profesiones, donde podría esperarse a que un problema se presente, 
para conocer mejor sus características y así enfrentarlo con una forma de acción 
que lo neutralice o minimice; en el caso del militar, esta situación no puede ser 
considerada una opción, pues las pérdidas, básicamente de seres humanos, 
capacitados en el arte de la guerra, no son fáciles de reemplazar, es este hecho, 
el que hace tan importante el carácter preventivo que debe contemplarse en la 
curricular. 
 
La presente investigación es importante porque se desarrolla teniendo 
como objeto de estudio a los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos, la cual 






1.2.7. Plan Bicentenario y educación militar 
 
El “Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021” ha sido formulado por el 
Cetro Nacional de Planeamiento Estratégico y recoge dos años de trabajo 
participativo con expertos, autoridades, dirigentes políticos y representantes 
de la sociedad civil.. Habiéndose elegido el año 2021, bicentenario de la 
Independencia, como horizonte en el tiempo para alcanzar los objetivos y 
metas trazados por este primer Plan Estratégico de Desarrollo Nacional; 
considerándose esta fecha como propicia para hacer una reflexión sobre la 
situación en la que nos encontraremos. 
 
Los fundamentos o criterios tomados para la formulación de este Plan se 
sustentan en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el 
desarrollo concebido como libertad y en las 31 Políticas de Estado del 
Acuerdo Nacional (2002).  
 
Este Plan estratégico define seis ejes estratégicos: (i) derechos 
fundamentales y dignidad de las personas; (ii) oportunidades y acceso a los 
servicios; (iii) Estado y gobernabilidad; (iv) economía, competitividad y 
empleo; (v) desarrollo regional e infraestructura y (vi) recursos naturales y 
ambiente. Con este esquema se ha efectuado un diagnóstico de todos los 
aspectos de la vida nacional y su relación con la globalización, tales como la 
reducción de la pobreza, la creciente participación de los sectores de menores 
ingresos en la distribución de la renta y la reciente salida del Perú del grupo de 
países con mayor desigualdad en el planeta para pasar a ser un país de renta 
media alta, en donde la descentralización aparece como la reforma del Estado 
más profunda y significativa de nuestra vida republicana con la transferencia 
de competencias y recursos; y en donde la educación se ha universalizado 





El Plan Bicentenario constituye pues un instrumento orientador, flexible, 
abierto y permanente, que se enriquece continuamente con la dinámica social 
y económica del país. Propone objetivos generales y específicos, indicadores 
para alcanzar las metas fijadas y plantea programas estratégicos que se 
articularán, vía presupuesto general de la República, con los planes de 
mediano plazo y los planes multisectoriales, en coordinación con los planes 
regionales y municipales, en otras palabras establece o propone el camino a 
seguir por el Perú para lograr un país respetuoso de la libertad, los derechos 
humanos, con un desarrollo y crecimiento sostenido, abierto al mundo, 
ofreciendo mejores oportunidades a los peruanos y peruanas de alcanzar el 
bienestar general. 
 
En ese orden de ideas se establecen, como se indicó, objetivos, 
lineamientos, prioridades, metas, acciones y programas estratégicos 
directamente vinculados con los criterios a considerar como insumos en la 
formulación del currículo para la formación de los nuevos oficiales de 
nuestras Fuerzas Armadas, entre ellas las del ejército. Así tenemos: 
 
Objetivos, lineamientos, prioridades, metas, acciones y programas 
estratégicos 
 
A. OBJETIVO NACIONAL: Igualdad de oportunidades y acceso universal a 
los servicios básicos 
 




1. Transformar las instituciones de educación superior en centros de 
investigación científica e innovación tecnológica generadores de 




2. Impulsar el mejoramiento de la calidad de la educación superior y su 
aporte al desarrollo socioeconómico y cultural, para que a través de la 
formación profesional y una oferta que corresponda a las prioridades del 
desarrollo se logre la inserción competitiva del Perú en la economía 
mundial. 
 
A. OBJETIVO NACIONAL: Estado democrático y descentralizado que 
funciona con eficacia, eficiencia y articuladamente entre sus diferentes 
sectores y los tres niveles de gobierno al servicio de la ciudadanía y el 
desarrollo, garantizando la seguridad nacional 
 
B. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA 
 
Seguridad y defensa nacional 
 
1. Garantizar la plena operatividad de unas Fuerzas Armadas orientadas a la 
disuasión, defensa y prevención de conflictos, así como al mantenimiento 
de la paz y su proyección internacional en coordinación con la acción 
diplomática. 
 
2. Impulsar la enseñanza de los conceptos de seguridad nacional en todos 
los niveles del sistema educativo nacional. 
 
3. Garantizar la presencia efectiva del Estado en las zonas susceptibles a la 
violencia terrorista y al tráfico ilícito de drogas. 
 
4. Proteger y conservar la Antártida, el medio ambiente, el desarrollo de la 




5. Optimizar el funcionamiento del Sistema de Seguridad y Defensa 
Nacional para defender los intereses permanentes del Perú. 
 
Como es posible observar en el contenido del Plan Bicentenario y 
específicamente en los objetivos y lineamientos de política, se recoge todo un 
contexto mundial, hemisférico y regional en el cual se desenvuelve el Perú y 
que es necesario considerar a fin de que, los responsables del planeamiento, 
organización y conducción de la educación y formación militar ajusten los 
respectivos Planes de Estudio a fin de lograr oficiales con las competencias 
necesarias para su desenvolvimiento profesional óptimo, en condiciones de 
enfrentar con solvencia las exigencias que la carrera de las armas en su nivel, le 
ofrece. 
 
Por ello se considera que el currículo o diseño curricular constituye uno 
de los elementos fundamentales que debe servir para orientar, no para atar, el 
proceso de enseñanza en la educación superior, específicamente en la educación 
y formación de los futuros oficiales de las Fuerzas Armadas, entre ellas del 
Ejército. 
 
El currículo, debe responder, a lo que la sociedad exige, en este espacio y 
tiempo, pero no debe constituir una camisa de fuerza que obstaculice a los 
elementos del proceso de enseñanza aprendizaje, sino que inicialmente 
encamine los esfuerzos educativos, pero siempre con un espíritu crítico, 
reflexivo sobre sí mismo, tendiente a proyectarse en escenarios futuros, 
alimentándose o considerando constantemente a las tendencias o  
megatendencias que tendrán impacto sobre nuestra sociedad y de las cuales es 
preciso retroalimentarse a fin de reorientar los esfuerzos educativos en aras de 






1.2.8. Modelos Educativos 
 
Este es un elemento o factor clave dentro del proceso de la Educación 
Militar de suma importancia y que se conjuga con otro factor clave, los 
profesores e instructores, ya que un excelente diseño curricular en su aplicación 
práctica, es decir, en el aula, puede no cumplir su cometido si el modelo o 
paradigma educativo está desfasado en el tiempo, cuando no responde al 
vertiginoso incremento del conocimiento y su abundancia a la cuál es tan fácil 
acceder pero no tan sencillo de discrimina entre lo realmente útil y lo superfluo, 
por lo que se hace necesario adoptar un modelo que permita superar las 
deficiencias que presenta el modelo tradicional, que contribuya a que el alumno 
sea consciente de su aprendizaje, qué aprende y cómo aprende, desarrollando 
además una escala de valores que le permita fortalecer su liderazgo. A 




Según FERNÁNDEZ (2007), “El modelo tradicional enfatiza la formación del 
carácter de los estudiantes para moldear, a través de la voluntad, la virtud y el 
rigor de la disciplina, el ideal humanista y ético, que recoge la tradición 
escolástica y filosófica medieval.  
 
El método y el contenido se confunden en la imitación y emulación del 
buen ejemplo, del ideal propuesto como patrón y cuya encarnación más 
próxima se manifiesta en el maestro.  
 
El método básico de aprendizaje es el academicista, verbalista, que dicta sus 
clases bajo un régimen de disciplina a unos estudiantes que son básicamente 




se puede afirmar que este modelo educativo es el que ha primado en la 
formación de los estudiantes en las instituciones militares, particularmente 
durante el siglo XX, ello a consecuencia por un lado por la naturaleza de la 
formación militar, (Defensa, 1996) como por el contexto social de la época, 
(una guerra devastadora con las organizaciones terroristas presentes en el país). 
 
FERNÁNDEZ (2007) , afirma que “El contenido de la enseñanza consiste en 
un conjunto de conocimientos y valores sociales acumulados por las 
generaciones adultas que se transmiten a los estudiantes como verdades 
acabadas; muchas veces, dichos contenidos están disociados frente a la 
experiencia de los estudiantes y de las realidades sociales”.  
 
Siendo el verbalismo el método básico de aprendizaje, y estableciéndose 
el magistrocentrismo, pues, el profesor lo hace todo, como afirma CANFUX 
(1996) citado por RAMÓN ABARCA “el profesor, generalmente exige del 
alumno, la memorización de la información que el profesor narra y expone, 
refiriéndose a la realidad como algo estático y detenido. En algunas ocasiones, 
la disertación es completamente ajena a la experiencia existencial de los 
estudiantes y los contenidos se ofrecen como segmentos de la realidad, 
desvinculados de su totalidad”, FERNÁNDEZ (2007), el aprendizaje se 
caracteriza por ser de responsabilidad del alumno, quienes aprenden no 
necesariamente por mérito de su profesor sino a veces a pesar de su profesor. 
 
FERNÁNDEZ (2007), manifiesta también que El maestro dicta la lección a un 
estudiante que recibirá las informaciones y las normas transmitidas, es decir 
cumple las funciones de transmisor.  
 
La evaluación es sumativa, casi siempre al final de la unidad, siendo 
esencialmente reproductora del conocimiento, la verificación del aprendizaje 
del alumno se realiza de manera cuantitativa y cualitativa, con pruebas 





FERNÁNDEZ (2007), el romanticismo pedagógico sostiene que el contenido 
más importante del  desarrollo del educando es lo que procede de su interior; y, 
por consiguiente, el eje de la educación es ese interior del educando. El 
ambiente pedagógico debe ser el más flexible posible para que el estudiante 
despliegue su interioridad, sus cualidades y habilidades naturales en 
maduración, y se proteja de lo inhibidor e inauténtico que proviene del exterior, 
la relación alumno docente se da porque el maestro es el auxiliar del proceso y 
va a ser requerido por el alumno. 
 
De acuerdo a FLORES R.  (1994), citado por RAMÓN ABARCA: “la meta 
educativa es que cada individuo acceda, progresiva y secuencialmente, a la 
etapa superior de desarrollo intelectual, de acuerdo con las necesidades y 
condiciones de cada uno. El maestro debe crear un ambiente estimulante de 
experiencias que faciliten en el niño su acceso a las estructuras cognoscitivas de 
la etapa inmediatamente superior. En consecuencia, el contenido de dichas 
experiencias es secundario; no importa que el niño no aprenda a leer y a 
escribir, siempre y cuando contribuya al afianzamiento y desarrollo de las 
estructuras mentales del niño”.  
 
En este sentido concuerda con lo postulado por PIAGET quien era un 
convencido que “todas las estructuras que conforman la cognición humana 
tienen una génesis a partir de alguna estructura anterior…”, (RICARDO 
ROSAS, 2008), y en consecuencia hay problemas que los niños son incapaces 
de resolver en ciertas etapas de su desarrollo aun cuando se les instruya 
explícitamente para hacerlo, (RICARDO ROSAS, 2008), consecuentemente se 




No se requiere de evaluación calificativa ni medible, el estudiante es 
comparado consigo mismo y no con un patrón externo, verificándose 
básicamente la autenticidad y libertad individual. 
 
Modelo Conductista 
FERNÁNDEZ (2007), este modelo se desarrolló paralelamente con la creciente 
racionalización y planeación económica de los recursos en la fase superior del 
capitalismo, bajo la mira del moldeamiento meticuloso de la conducta 
productiva de los individuos, es decir nació en la procura de transmitir 
conocimientos técnicos-científicos mediante el adiestramiento. 
 
El modelo es básicamente el de la fijación y control de los objetivos 
instruccionales formulados con precisión y reforzados minuciosamente. 
Adquirir conocimientos, códigos impersonales, destrezas y competencias bajo 
la forma de conductas observables, es equivalente al desarrollo intelectual de 
los niños. Se trata de una transmisión parcelada de saberes técnicos mediante 
un adiestramiento experimental que utiliza la tecnología educativa, 
(Fernández, 2007), en ese sentido, la evaluación es empleada como 
tecnología, para seleccionar a los “mejores” en función de conductas 
observables y con instrumentos que permitan la de medición de este cambio 
de conductas. 
 
Según FLORES R. (1994), citado por RAMÓN ABARCA “el método es 
básicamente el de la fijación y control de los objetivos instruccionales 
formulados con precisión [y rigurosidad] y reforzados minuciosamente. De 
acuerdo con los fundamentos teóricos del conductismo, el aprendizaje es 
originado en una triple relación de contingencia entre un estímulo 




FERNÁNDEZ (2007) , “La programación de las conductas del estudiante es de 
suma importancia de modo que la organización del contenido, la secuencia del 
aprendizaje, y el control de estímulos, antecedentes y consecuentes, hagan 
posible la emisión de la conducta deseada”.  
 
La evaluación es según el criterio del docente en función a los criterios 
institucionales, de manera permanente tomando en cuenta el cambio de 




LA TORRE M. (2010), el modelo educativo socio-cognitivo-humanista nos 
permite estudiar el proceso educativo a través del paradigma cognitivo de 
Piaget-Bruner-Ausubel y del paradigma socio (cognitivo)-cultural-contextual 
de Vigotski-Feuerstein.  
 
El paradigma cognitivo es más individualista – centrado en los procesos 
mentales del individuo –, mientras que el paradigma socio-contextual es 
socializador – centrado en la interacción individuo-ambiente –, y por ello se 
complementan (MARINO LA TORRE ARIÑO, 2010). 
 
Por medio del paradigma cognitivo podemos dar significación y sentido a 
los hechos y conceptos – aprendizaje constructivo y significativo –, y por 
medio del paradigma socio-contextual podemos estructurar significativamente 
la experiencia y facilitar el aprendizaje compartido (MARINO LA TORRE 
ARIÑO, 2010). 
 
El paradigma cognitivo se centra en procesos de pensamiento del profesor 
– cómo enseña – y del alumno – cómo aprende –, mientras que el paradigma 
socio-contextual se preocupa del entorno, porque el alumno aprende en un 
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escenario concreto: el de la vida social y el de la escuela, lleno de 
interacciones (MARINO LA TORRE ARIÑO, 2010) 
FERNÁNDEZ (2007), sostiene que por otra parte, el desarrollo de valores y 
actitudes expresamente programados y desarrollados en el currículum lo 
convierte en un modelo humanista capaz de transmitir valores y actitudes que 
generen una cultura y una sociedad más humana, justa y fraterna, (Marino La 
Torre Ariño, 2010), un aporte importante de Piaget en este aspecto está referido 
a, “la aplicación pedagógica de los dilemas morales ha sido relevante en el 
desarrollo de los programas orientados a desarrollar el juicio moral y los 
razonamientos que encausan las decisiones morales de las personas”. 
 
El alumno es el centro del proceso educativo y el profesor se limita a la 
labor de mediador. El alumno debe desarrollar herramientas mentales para 
aprender y seguir aprendiendo durante toda la vida (capacidades, destrezas y 
habilidades) y herramientas afectivas que le permitan dar sentido a su vida y 
saber vivir con los demás (valores y actitudes),(Marino La Torre Ariño, 2010), 
es decir “tiene como fin que el estudiante construya su propio aprendizaje” 
(FERNÁNDEZ, 2007). 
 
“Las nuevas funciones del profesor, que emergen se pueden concretar en estas 
tres: el maestro como mediador del aprendizaje, como mediador de la cultura 
social e institucional y como arquitecto del conocimiento”, (Marino La Torre 
Ariño, 2010), en otras palabras “el rol del maestro está orientado a tener en 
cuenta el nivel de desarrollo y el proceso cognitivo de los estudiantes”, 
(Fernández, 2007), siguiendo la teoría de Piaget en que el sujeto (estudiante) es 
un “constructor activo de sus estructuras de conocimiento”, (Ricardo Rosas, 
2008),  por lo que el profesor “debe orientarlos hacia el desarrollo de 
aprendizajes por recepción significativa y hacia la participación en actividades 





La evaluación se sitúa en lo que los expertos llaman “el punto de 
encuentro didáctico de los procesos de aprendizaje-enseñanza”. De este modo 
la evaluación permitirá analizar los problemas que surgen en la explicación y 
adquisición de los conocimientos y valorar el desarrollo de las actitudes, 
destrezas y capacidades del alumno, (Marino La Torre Ariño, 2010), en otras 
palabras la evaluación se constituye en el motor de la construcción del 
conocimiento. 
 
En la evaluación los profesores aprenden a mejorar su práctica docente y 
los estudiantes aprenden a corregir sus errores y equivocaciones. Todos, 
evaluadores y evaluados, aprenden de la evaluación a cambiar cuanto sea 
necesario para mejorar la práctica docente y discente, (Marino La Torre 
Ariño, 2010), en ese sentido se establecen instrumentos tendientes a realizar 
autoevaluación y coevaluación, además de la heteroevaluación, como 
herramientas que permitan identificar nuestras fortalezas y también nuestras 




1.2.9. Formación militar y cultura Institucional 
Según BERGER, THOMAS, GOODMAN (1989), «Las instituciones, por el 
mero hecho de su existencia, controlan la conducta humana al establecer 
patrones de conducta que la controlan en una dirección en detrimento de las 
múltiples direcciones teóricamente posibles. Las instituciones reflejan y en 
cierto grado mediatizan los valores y relaciones sociales de cada sociedad».  
 
PEREZ (1998), sostiene que en ese sentido, debemos ser conscientes que las 
escuelas de formación militar, entre ellas, la Escuela Militar de Chorrillos, 
también está influida por estos patrones de conducta que con seguridad influyen 
en los procesos que se desarrollan  y consecuentemente en el proceso de 
Formación Militar que reciben los estudiantes en ella, porque en “la escuela, 
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como cualquier otra institución social, desarrolla y reproduce su propia cultura  
específica”.  
 
Un concepto más amplio de cultura es que constituye “un modelo de 
creencias básicas compartidas, aprendidas por un grupo mientras resolvía sus 
problemas de adaptación externa e integración interna, que ha funcionado lo 
suficientemente bien para ser considerado válido y, por lo tanto, para ser 
enseñado a los nuevos miembros como el camino correcto para percibir, pensar 
y sentir en relación a esos problemas” (SCHEIN, 2004). 
 
En ese sentido “las tradiciones, costumbres, rutinas, rituales e inercias que 
estimula y se esfuerza en conservar y reproducir condicionan claramente el tipo 
de vida que en ella se desarrolla y refuerzan la vigencia de valores, expectativas 
y creencias ligadas a la vida social de los grupos que  constituyen la institución” 
(PÉREZ, 1998). 
 
En ese orden de ideas es comprensible la influencia que esta cultura 
institucional tiene sobre los aprendizajes experienciales y académicos de los 
individuos que en ella se forma, con independencia de su reflejo en el currículo 
explícito y oficial y consecuentemente crea la necesidad de sumergirse más 
abierta y decididamente en la complejidad e incertidumbre de los intercambios 
que se producen en la institución educativa para procurar comprender su 
naturaleza, posibilidades y efectos en la formación de los estudiantes y 
consecuentemente en su futuro desempeño profesional. 
 
Comprender entonces qué sucede en la Escuela de Formación no es 
fácilmente accesible por medios simples y directos. En consecuencia, la 
educación como experiencia viva debe comprenderse a través de la observación 
de las personas, cuando se implican en diferentes tipos de experiencias 
comunicativas, cuando manifiestan sus identidades personales, cuando crean 
estructuras, rituales y símbolos que expresan sus valores e ideas, de tal forma 
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que, si es necesario, se debe mantener, cambiar o reorientar estos patrones de 
conducta, particularmente si su impacto sobre el futuro desempeño profesional 
fuese negativo.  
 
Claro está, además, que estos patrones de conducta, no nacen 
exclusivamente en la Escuela de Formación, sino que éstos patrones de 
conducta constituyen un correlato, una consecuencia de prácticas que se dan en 
la institución en su conjunto, es decir, “una cultura militar, que es aprendida, 
compartida y transmitida, que se traduce en discursos, prácticas y 
representaciones, y en la que se desarrollan estrechas redes personales que se 
mantienen incluso más allá de la jubilación de los individuos militares” 
(Hurtado, 2006) y que encuentra en la Escuela Militar, consciente o 
inconscientemente, un medio de reproducción de estos patrones de conducta, y 
que no necesariamente son todos positivos para el proceso formativo de sus 
integrantes, la institución o a quienes se debe. 
 
Estos patrones de conducta, tienden a mantenerse en el tiempo debido 
además, al espíritu conservador de la ideología militar dentro de cuyas causas 
se debe a “una formación cerrada, memorística y acrítica dada en las academias 
militares” (BUSQUETS, 1985), que pese, a las reformas educativas que se han 
venido implementando,  se ha mantenido, por lo que es totalmente necesario 
fomentar e impulsar la inquietud intelectual, la curiosidad científica del 
estudiante, del cadete, desarrollando su amor por la lectura, y también en alguna 
medida una actitud crítica, que le permita el día de mañana aceptar los 
auténticos avances y rechazar simultáneamente los errores, en lo técnico-
científico, y también en lo social, y que consecuentemente redundará en un 
mejor desempeño del futuro oficial, permitiendo además un crecimiento 
institucional y una mayor aceptación en la sociedad porque responde a las 





2.2.1.5 La Escuela Militar de Chorrillos 
Misión de la Escuela Militar de Chorrillos 
La Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”, tiene la 
Misión de preparar a los futuros Oficiales del Ejército del Perú, en la profesión 
de las Ciencias Militares, con las siguientes especialidades y menciones:  
 Oficial del Arma de Infantería con mención en Administración. 
 Oficial del Arma de Caballería con mención en Administración. 
 Oficial del Arma de Artillería con mención en Ingeniería. 
 Oficial del Arma de Ingeniería con mención en Ingeniería. 
 Oficial del Arma de Comunicaciones con mención en Ingeniería. 
 Oficial del Arma de Inteligencia con la mención en Administración. 
 Oficial del Servicio de Material de Guerra con mención en Ingeniería. 
 Oficial del Servicio de Intendencia con mención en Administración. 
 
Visión de la Escuela Militar de Chorrillos 
Ser una institución educativa de excelencia en la formación de oficiales del 
Ejército, acreditada en el mediano plazo, reconocida y respetada en el ámbito 
nacional e internacional, con estándares de calidad, que se reflejen en la alta 
competitividad de sus egresados a fin de que afronten su rol constitucional y los 
retos del Ejército del Perú en el siglo XXI. 
Objetivos de la Formación Militar 
Objetivo Estratégico Nº 1 




Garantizar la calidad del proceso del aprendizaje-enseñanza para lograr la 
formación integral del futuro Oficial del Ejército. 
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Elevarla calidad del docente para garantizar el desarrollo del proceso. 
 
Objetivo Estratégico Nº 2 
Desarrollar la investigación e innovación humanística, científica y tecnológica 
en la comunidad educativa de la escuela militar comprometida con las 
necesidades del ejército, de la defensa y el desarrollo nacional. 
 
Objetivos Específicos 
Garantizar la investigación humanística, científica y tecnológica en la 
comunidad educativa de la EMCH “CFB” comprometida con las necesidades 
del Ejército, de la Defensa y el desarrollo nacional. 
 
Desarrollar un sistema de investigación y producción intelectual para normar la 
investigación, producción y difusión de los resultados de las investigaciones 
realizadas por la comunidad académica. 
 
Objetivo Estratégico Nº 3 




Reforzar el liderazgo con valores-actitudes, capacidad de reacción y adecuación 
a los nuevos cambios y escenarios modernos. 
Promover una cultura multidisciplinaria en relación con los grupos de interés, la 
comunidad local, regional y nacional. 
 
Objetivo Estratégico Nº 4 






Disponer de una organización adecuada y moderna que desarrolle una gestión 
institucional eficiente 
 
Potenciar la gestión de los recursos humanos, en apoyo a las tareas 
institucionales. 
 
Potenciar la gestión de los recursos logísticos necesarios para dar mayor calidad 
a todo el proceso de formación integral del Cadete y en apoyo a las tareas 
institucionales. 
 




1.3. Definición de términos básicos    
Amenaza 
Conjunto de circunstancias que constituyen un factor potencial de daño, que puede 
concretarse en ciertas condiciones favorables. 
 
Nuevas Amenazas 
A diferencia de las amenazas tradicionales, las "nuevas amenazas" se manifiestan de 
diferentes formas, intensidad y consecuencias, de acuerdo con sus características 




Se distingue de la guerra más que por el grado de violencia que la percepción que la 
sustancia. Ello considerando que toda Guerra es Conflicto, pero no todo Conflicto 
puede ser comprendido en el término Guerra. El conflicto define comúnmente una 
disputa entre estados. Sin importar la diferencia de tamaño, riqueza o poder, las partes 
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en un conflicto tienen en común una meta: amenazar o usar la fuerza para imponer su 
voluntad sobre la otra parte. 
 
Comandante de Sección o Pelotón 
Responsable ante el Comandante de Sub Unidad en todo lo relacionado con la 
disciplina, organización, higiene, educación e instrucción del personal de tropa a su 
mando.  Asimismo, en lo concerniente al cuidado y conservación del armamento, 




Cumplimiento oportuno e integral de las normas, disposiciones y normas que rigen la 
carrera militar, aún a costa del riesgo de la propia supervivencia, constituyendo por 
ello la base fundamental de los ejércitos. 
 
Entrenamiento 
Conjunto de ejercicios intelectuales, síquicos y físicos, progresivamente creciente, a 
que se someten los individuos y las unidades militares con el fin de alcanzar una 
capacidad suficiente para la ejecución de una función determinada.  Puede ser 
individual, de unidad o de gran unidad. 
 
Ética Militar 
Parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del Militar, estudia el 
desarrollo de su libre voluntad, sin perjudicar al prójimo, es decir, que esta va 
encaminada hacia la realización del hombre como persona. 
 
Estado Mayor  
Grupo de oficiales, especialmente organizado y entrenado, para facilitar al 
comandante de una unidad o repartición militar, el ejercicio del comando.  El Estado 
Mayor proporciona al comandante la información necesaria; aprecia la situación en 
forma continua, para mantener al día el planeamiento; presenta sus recomendaciones 
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con respecto a los planes y órdenes, ya sea por propia iniciativa o a pedido; traduce 
las decisiones del comandante. 
 
Formación Militar 
Es un proceso de transformación física, mental y cultural, de hombres y mujeres para 
lograr que voluntariamente entreguen al país sus capacidades, habilidades, 
inteligencia y la vida si fuese necesario en el cumplimiento de los deberes que 
impone el servicio de las armas. 
 
Interés nacional 
Existen un sin número de definiciones acerca de lo que puede entenderse por interés 
nacional. Frederick Hartman lo definió como aquello que los estados procuran o 
podrían proteger frente a otros estados. Dichos intereses se pueden dividir en vitales y 
secundario s. Los vitales están íntimamente relacionados con todo aquello que tiene 
que ver con la supervivencia del estado y por los cuales normalmente se está 
dispuesto a pelear, ya sea de modo inmediato o en última instancia. Dichos intereses 
incluyen como mínimo la protección del propio de su territorio, las fuentes de 
materias primas vitales y el resguardo de su prestigio contra un gran descrédito. 
 
Liderazgo 
Es la capacidad, habilidad y cualidad de dirigir, conducir y orientar la dinámica de un 
grupo humano para alcanzar sus objetivos comunes con eficacia y eficiencia.   
 
Liderazgo Militar 
Capacidad para influenciar sobre la conducta de los subordinados y para conducirlos 









Término que se aplica al individuo o a cualquier elemento que pertenece al Ejército. 
Por ampliación se aplica también, en la misma forma, a cualquier elemento de las 
Fuerzas Armadas, para distinguirlo del civil. 
 
Moral Militar 
Actitud mental asumida por el personal que presta servicios en el Ejército frente al 
cumplimiento de sus deberes y obligaciones y a su participación como miembro de 
un conjunto, en la obtención del objetivo institucional.  Es fundamental para la buena 




Son los componentes del Objetivo estratégico general, que mencionan la estrategia 
que se debe seguir a través de las líneas de acción para alcanzar el objetivo 
estratégico planteado en el PEI. 
 
Planeamiento  
Proceso consiente de seleccionar y desarrollar el mejor curso de acción para alcanzar 
un objetivo”. El Planteamiento es el primer paso que se tomará para dar 
cumplimiento a la misión. Es la base de toda acción militar.  
 
Seguridad 
La seguridad es el acto de protección que articula un sistema para con su entorno. 
 
Una condición natural que busca todo ser viviente, organización o colectividad para 
poder existir, desarrollarse y cumplir sus propósitos en sus múltiples actividades. 
 
La Asamblea General de la ONU ha definido como seguridad la condición en la que 
los estados pueden libremente continuar con su desarrollo y progreso, al no existir el 
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peligro de un ataque militar, presión política o coerción económica. Dicho de otra 
forma, la capacidad de ejercicio de la soberanía. 
 
Así, la seguridad internacional es el resultado y la suma todas y cada una de las 
seguridades de los estados miembros de la comunidad internacional. 
 
Barry Buzan sostiene que la seguridad consiste en librarse de las amenazas y ser 
capaz de –sean estados o las sociedades – de mantener su independencia en lo que se 
refiere a su identidad y a su integración funcional frente a fuerzas de cambio 
consideradas hostiles. 
 
Joseph Nye sostiene que en el plano interestatal, la seguridad es en última instancia 
una meta negativa: ausencia de amenazas al Estado-Nación 
 
Valores Institucionales 
Es un conjunto de valores éticos y morales que la Escuela Militar pone al servicio de 
la Sociedad y que constituyen la principal fuente de fortaleza, inspiración y 





















PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
2.1. Determinación del problema 
La Dirección General de Educación y Doctrina del Ejército  (DIEDOG) 
formula y actualizan el diagnóstico de la realidad educativa del Ejercito, identificando 
los factores que favorecen o impiden el cumplimiento de los objetivos del Sistema 
Educativo del Ejercito (SIEDE), cuyos primero y séptimo objetivos respectivamente 
son: Proporcionar a la Fuerza Operativa y Órganos y Medios de Apoyo Oficiales 
educados y entrenados para la Defensa y Desarrollo Nacional e implementar un 
sistema de educación por competencias centrado en el desempeño de actividades 
cercanas a la realidad. 
 
Todo esto con la finalidad que permita al egresado cumplir con éxito su 
ejercicio profesional; basado inicialmente en este diagnóstico se puede determinar 
que la formación militar en la Escuela Militar de Chorrillos (EMCH) en relación con 
el desempeño profesional se observa una clara y progresiva disminución de la 
competitividad de los oficiales egresados de las diferentes promociones, para el logro 
de objetivos institucionales, principalmente en aspectos de acciones militares, nuevas 
amenazas y una baja formación axiológica. 
 
Estos como un común denominador en los jóvenes oficiales cuya característica 
son el bajo compromiso institucional en valores y ética profesional, una formación 
muy pobre en la gestión y administración de  recursos humanos, materiales y 
financieros, poca visión en los procesos de planeamiento táctico, operativo y 
principalmente estratégico, lo que hacen que la mística y tradiciones que caracterizan 
a las instituciones armadas se estén perdiendo.  
   
De este diagnóstico se desprende y se pude precisar que aspectos específicos 
como el perfil de ingreso que buscan que el postulante a la EMCH demuestre 
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vocación militar y convicción de servir al Ejército y a la sociedad no estén alineados a 
los objetivos que busca el currículo; que los contenidos del currículo no estén 
actualizados de modo tal que contribuyan a un desempeño eficiente del oficial 
egresado en aspectos de la Seguridad y Defensa Nacional; que durante el proceso de 
enseñanza – aprendizaje la formación axiológica del futuro oficial no logre 
conocimientos, valores y actitudes positivas que lo encaminen al logro del éxito sin 
experimentar el fracaso en el desempeño profesional, finalmente la cultura 
institucional de la Escuela Militar Chorrillos empobrezca la formación del futuro 
oficial en aspectos de desarrollo socio económico de la institución y el Estado.       
 
De no tomarse en cuenta y buscar soluciones a esta realidad de la formación de 
oficiales y su consecuente desempeño profesional no se estaría logrando los objetivos 
de la formación, especialización y perfeccionamiento de la educación de oficiales que 
busca disponer de profesionales en Ciencias Militares del más alto nivel, en 
concordancia con la Imagen Objetivo del Oficial, con la Imagen Objetivo 
Institucional y los perfiles diseñados en el Sistema Educativo del Ejército, que 
contribuyan con la Seguridad y Defensa Nacional hoy en día muy alineado con los 




2.2. Formulación del problema 
2.2.1. Problema general 
¿Cuál es la relación entre  la formación militar en la Escuela Militar de 






2.2.2. Problemas específicos 
Problema Específico N° 1 
 
¿Cuál es la relación entre la formación militar en la Escuela Militar de 
Chorrillos y el desempeño axiológico de los Oficiales egresados, promoción 
2014?  
 
Problema Específico N° 2 
 
¿Cuál es la relación entre la formación militar en la Escuela Militar de 
Chorrillos y el desempeño en acciones militares de los Oficiales egresados, 
promoción 2014? 
 
Problema Específico N° 3 
 
¿Cuál es la relación entre la formación militar en la Escuela Militar de 




2.3. Importancia y alcance de la investigación 
SIERRA (2003) considera criterios para justificar toda investigación, que son las 
siguientes: 
 
Desde el punto de vista importancia y conveniencia, el trabajo de investigación 
sobre la formación militar de los oficiales del Ejército del Perú y su implicancia en su 
desempeño profesional corresponde a una solución de un problema institucional; El 
Ejercito del Perú considerado como institución tutelar de la Nación, tiene como 
primeros referentes a la Escuela Naval del Perú y a la Escuela de la Fuerza Aérea del 
Perú, escuelas de formación de oficiales bajo la misma misión general y primordial 
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de garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial y órganos 
principales de ejecución del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional al servicio 
Nación; escuelas de formación que han logrado que sus sistemas de formación de 
oficiales dentro de ellas la Escuela Naval y Escuela de la Fuerza Aéreas hayan 
alcanzado ser consideradas como escuelas  líderes e innovadoras de excelencia 
educativa donde el producto final que son los oficiales egresaos tengas una formación 
académica, cultural y militar de nivel competitivo con las mejores universidades a 
nivel nacional e internacional. 
 
Un mundo globalizado exige que las instituciones educativas privadas e 
instituciones educativas del sector público de nivel universitario en la actualidad se 
hagan más competitivas dentro de su ramo y cada vez adopten mejores estrategias a 
fin de garantizar el éxito de sus educandos insertándolos de forma inmediata y 
eficiente al normal desenvolvimiento de la sociedad, en ese sentido es necesario 
evaluar si esta necesidad que se exige a los sistemas educativos  se está cumpliendo 
en la EMCH y si esta educación obedece a una perspectiva correcta de la capacitación 
integral, es necesario considerar las diferentes dimensiones que este sistema debe 
cubrir para lograr que sus egresados se desempeñen profesionalmente en las 
responsabilidades inherentes a la organización, derivadas de las tareas principales o 
esenciales y accesorias asignadas a la misma visión y misión institucional. 
  
Por lo tanto, una educación de calidad expresada en términos de optimización 
de los procesos representa un alto nivel  de competitividad que se conceptualiza en la 
integración con el desarrollo cultural, económico y social del país, así como con el 
entorno referente a la seguridad mundial y regional, dimensiones que constituyen el 
fundamento curricular, el cual va guiar el proceso enseñanza aprendizaje de los 
cadetes en la EMCH y posterior desenvolvimiento e su vida de oficial al servicio de 
la Nación. 
 
Desde el punto de vista teórico, esta investigación generará reflexión y 
discusión tanto sobre el conocimiento existente del área investigada, como dentro del 
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ámbito de las educación y su correspondiste desempeño profesional, ya que de alguna 
manera u otra se confrontan teorías; en nuestro caso se analizan tres cuerpos teóricos 
dentro de las ciencias educativas: El proceso enseñanza aprendizaje, la evaluación del 
proceso y resultados que no es otra cosa que el desempeño profesional, lo cual 
necesariamente conlleva hacer epistemología del conocimiento existente.  
 
Desde el punto de vista metodológico, esta investigación está generando la 
aplicación de métodos de investigación para generar conocimiento válido y confiable 
dentro del área del área educativa en particular y su aplicación de manera general; por 
otra parte, en cuanto a su alcance, esta investigación abrirá nuevos caminos para otras 
investigaciones en otras instituciones educativas del mismo nivel o niveles inferiores 
como es la educación básica regular. 
 
La presente investigación reúne las condiciones necesarias para su realización o 
puesta en marcha, se dispone de recurso humanos necesarios y recursos materiales 
que nos permiten se lleve a cabo la investigación, de igual modo los recursos 




2.4. Limitaciones de la investigación 
  
Desde el punto de vista presupuestal, económico no se han encontrado problemas 
trascendentes que afecten el desarrollo de la investigación. 
Desde el punto de vista metodológico la formulación de encuetas si a la muestra si a 
generado problemas por la ubicación geográfica a nivel nacional de los oficiales 
egresados para su desempeño profesión, sin embrago ha sido subsanado por medios 
tecnológicos como el internet y el apoyo de oficiales que se encuentra al mando de 










3.1. Propuesta de objetivos 
 
3.1.1. Objetivo general 
 
Determinar la relación existente entre la formación militar en la Escuela Militar 
de Chorrillos y el  desempeño profesional de los oficiales egresados, promoción  
2014. 
 
3.1.2. Objetivos específicos 
 
Objetivo específico N° 1 
 
Determinar la relación entre la formación militar en la Escuela Militar de 
Chorrillos y el desempeño axiológico de los Oficiales egresados, promoción 
2014. 
 
Objetivo específico N° 2 
 
Determinar la relación entre la formación militar en la Escuela Militar de 
Chorrillos y el desempeño en acciones militares de los Oficiales egresados, 
promoción 2014. 
 
Objetivo específico N° 3 
 
Determinar la relación entre la formación militar en la Escuela Militar de 




3.2. Sistema de Hipótesis 
 
3.2.1. Hipótesis general  
 
Existente relación significativa entre la formación militar en la Escuela Militar 
de Chorrillos y el  desempeño profesional de los oficiales egresados, promoción  
2014. 
 
3.2.2. Hipótesis específicas  
 
Hipótesis específica N° 1 
 
Existente relación significativa entre la entre la formación militar en la Escuela 
Militar de Chorrillos y el desempeño axiológico de los Oficiales egresados, 
promoción 2014. 
 
Hipótesis específica N° 2 
 
Existente relación significativa entre la formación militar en la Escuela Militar 
de Chorrillos y el desempeño en acciones militares de los Oficiales egresados, 
promoción 2014. 
 
Hipótesis específica N° 3 
 
Existente relación significativa entre la formación militar en la Escuela Militar 
de Chorrillos y el desempeño en las nuevas amenazas de los Oficiales 










Variable  1 Independiente: Formación militar en la EMCH. 
Variable  2 Dependiente: Desempeño profesional de oficiales egresados 
 
3.3.2. Operacionalizacion de variables 
 







Variables 1:  
 







X1 Perfil de ingreso  
 
 
X2 Currículo de la 
Escuela Militar de 





institucional de la 




 Visitas a domicilio 
 Entrevista personal 
 
 
 Que enseñar 
 Para que enseñar 





 Control de la conducta 
 Patrones de conducta 
 Cultura condicionante 





































Desempeño profesional de 
oficiales egresados  
 
Y1 Desempeño 













Y3 Desempeño en 
nuevas amenazas 
 
 Valores institucionales 
 Valores éticos  
 
 Es disciplinado 
 Es responsable 
 Cultiva valores 
 
 Apoyo al desarrollo  
 Apoyo humanitario 






 Minería ilegal 
 Tala ilegal 
 Narcotráfico 
 Pobreza 
 Pobreza extrema 
 sub ordinado  


























3.4. Tipo de investigación 
 
La investigación corresponde a una investigación de tipo no experimental; no 
existe la posibilidad del control de las variables de investigación como son la 
formación militar en la Escuela Militar de Chorrillos y el desempeño profesional de 
oficiales egresados. 
 
3.5. Nivel de investigación 
 
Según RAMIREZ (2010) el nivel de investigación de la presente investigación 
aplicada uno de los enfoque más pertinentes para este tipo de investigación en virtud 
de la complejidad de los fenómenos sociales. 
 
3.6. Método de investigación 
 
Según RAMIREZ (2010), será  mixta (cuali – cuantitativo) se empleará modelos 
cualitativos con apoyo de métodos estadísticos, la variable dependiente objeto de 
estudio es el desempeño profesional, difícil de medir por ser un valor subjetivo. 
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3.7. Diseño de la investigación 
 










La investigación tiene un nivel descriptivo  - correlacional. 
 
 
3.8. Población, muestra y muestreo 
 
3.8.1. Población 
El universo que se ha considerado para el presente trabajo de 
investigación está dado por el número de oficiales egresados de la Escuela 
Militar de Chorrillos promoción 2014. 
 










O X (V.I) 
O Y (V.I) 




La selección de la muestra se realizara  empleando el método no 
probabilístico de muestreo por conveniencia. 
Se empleará la siguiente formula y datos: 
 
X (n)   =    Z² (P)(Q)(N) 
               Ne²+(Z²) (P) (Q) 
Z (Nivel de confianza)  = 95% 
 
P (Probabilidad a favor)  = 95% (Información bien 
probable) 
 
Q (Probabilidad en contra)  = 05% 
 
E (Error de estimación) = 4% 
 
N (Población)     = 213  personas 
  
n (Muestra)    = X 
 
 
X (n)   =    Z² (P)(Q)(N) 
               Ne²+(Z²) (P) (Q) 
 
X (n)   =    .........Z² (P)(Q)(N)........ 
               (Ne²)(N-1)+(Z²) (P) (Q) 
 
X (n)   =    ........(213) (1.96²) (0.05) (0.95)........ 
               (0.04²) (213-1) + ( 1.96²)(0.95 (0.05) 
 
X (n)   =    ...........38.8673.......... 
               (0.3392) + ( 0.182476) 
 
X (n)   =   .......38.8673..... 
                   (0.521676) 
       X(n)    =          74.5046 




3.9. Técnica e instrumentos de recolección de datos  
 
3.9.1. Técnicas 
 Análisis de documentos 
 Entrevistas  
 Encuestas 
3.9.2.   Instrumentos 
Se utilizara como instrumentos los siguientes elementos: 
 Cuestionario 
  Ficha de recolección de datos 
 
3.10. Tratamientos estadísticos 
 
3.10.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos  
Para validar el cuestionario, se empleará la técnica de juicio de expertos  
Coeficiente de Validez  V de AIKEN la que ayudará efectivamente a medir las 
variables de investigación, las opiniones de tres jueces determinaran el grado de 
significación estadística, es decir, la concordancia que el instrumento cumple 
con medir los objetivos de la investigación. 
 
3.10.2. Técnica para el procedimiento y análisis de los datos 
 
Procesamiento de los datos  
El procesamiento de datos consistirá en la recolección de datos primarios 
de entrada, extraídos de libros, revistas, manuales, reglamentos, directivas, 
planes y situación actual de la empresa es los que serán evaluados y ordenados, 
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para obtener información útil, luego serán analizados por los investigadores 
como usuarios finales, para que se pueda tomar las decisiones o realizar las 
acciones que se estime conveniente, la apreciación de la situación real y actual 
la empresa Gador Pharma será un factor determinante en este análisis por ser 
los investigadores empleado de esta empresa.  




Los datos deben ser obtenidos y llevados a un bloque central para ser 
procesados. Los datos en este caso, denominados de entrada, son clasificados 
para hacer que el proceso sea fácil y rápido.  
Durante: 
Proceso que ejecutará las operaciones necesarias para convertir los datos en 
información significativa. Cuando la información este completa se ejecutara la 
operación de salida, conjuntamente comprada con la apreciación de la realidad 
validada con un marco teórico consistente,  en la que se prepara un informe que 
servirá como base para tomar decisiones, que se traducirá en el informe de 
investigación o proyecto de investigación. 
Salida: 
En todo el procesamiento de datos se plantea como actividad adicional, la 
administración de los resultados de salida, que se puede definir como los 
procesos necesarios para que la información útil llegue al usuario. La función 
de control asegura que los datos estén siendo procesados en forma correcta. Se 






Proceso manual:  
Que consistirá en el empleo del recurso humano, para realizar cálculos mentales, 
registrar datos con lápiz y papel, ordenar y clasificar manualmente.  
Proceso digital: 
 Los resultados de esta selección se llevaran al proyecto de investigación a 
través del procesamiento digital (estadístico ji-cuadrado). 
Análisis de los datos  
Usaremos el estadístico ji-cuadrado para probar la asociación entre las 
dos variables y luego lo usaremos para evaluar en qué medida se ajusta la 
distribución de frecuencias obtenida con los datos de la muestra, a una 














INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION Y RESULTADOS  
 
4.1 SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
 
1.1.2. Coeficiente de confiabilidad 
 
a.  Para probar el instrumento y determinar el grado de confiabilidad de las 
encuestas aplicadas a oficiales egresados de la promoción 2014 de la 
Escuela Militar de Chorrillos, primero se determinó una muestra piloto de 
12 individuos. 
b.  Según SIEARA BRAVO R. (2014), se estimó el coeficiente de las 
encuestas a oficiales, mediante la Ecuación de Spearman–Brown, que 
determinó que éstos dos instrumentos tienen una alta confiabilidad, como 
lo vemos seguidamente 
Se calculó la correlación utilizando la metodología de dos mitades 
partidas al azar y luego se aplicó la ecuación de SPEARMAN–BROWN: 
 
                                          N ( AB)  -  ( A) ( B) 
Ecuación (r) =    
                                                            [ n ( A
2
) – ( A)
2
 ]     [ n ( B
2










Tabla N° 4 muestra piloto 12 alumnos variable II 













1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
    
4 4 3 5 4 3 3 3 3 5 4 3 5 4 4 5 4 66 216 79 76 
3 5 4 3 5 5 4 5 4 5 3 5 4 5 5 5 4 74 278 65 51 
5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 79 322 78 74 
4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 4 4 4 74 278 73 71 
5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 82 325 81 74 
5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 82 325 83 78 
4 3 3 3 4 4 2 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 58 208 56 56 
5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 76 284 75 71 
5 5 5 4 3 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 79 288 76 75 
4 5 5 5 2 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 75 234 70 71 
3 3 3 3 4 4 2 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 57 186 56 56 
5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 76 284 75 71 
65 68 64 63 62 64 62 67 64 68 58 68 69 71 67 69 65 1114 4143 1097 1052 
                            
  
  65.67       
                            
Coef. 
Correlacion 0.884       
 
Tabla N° 5 muestra piloto 12 oficiales variable II 
 
 














13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 158 762 49 47 
3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 127 493 38 38 
1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 139 615 43 46 
5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 148 676 46 43 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 157 753 49 48 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 161 789 49 49 
4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 120 450 36 36 
5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 144 636 45 45 
5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 146 660 47 44 
5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 5 5 141 629 46 41 
4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 117 429 36 33 
5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 144 636 45 45 
66 68 69 68 66 60 69 69 70 67 68 66 2153 9617 671 650 
                        75.22       
                  Coef. Correlacion O. 7861       
Correlación utilizando la metodología de dos mitades: 
 
 𝑋2𝑡  𝑋𝑡  𝑋𝑖 
 𝑋𝑝 




Según SPEARMAN – BROWN: 
         2 r 
   R =  
         1  +  r 
 
Según OSEDA, D. (2011), los valores hallados son comprendidos entre la tabla siguiente: 
 
0.53 a menos  Confiabilidad nula 
0.54 a 0.59 Confiabilidad baja 
0.60 a 0.65 Confiable 
0.66 a 071 Muy Confiable 
072 a 0,99 Excelente Confiabilidad  
1.0 Confiabilidad perfecta 
 
Encuesta Alumnos primer caso: R =  0.884  Indica una excelente confiabilidad. 
Encuesta Alumnos segundo caso: R =  0.7861  Indica una excelente confiabilidad. 
 
 
1.1.3. Coeficiente de validez 
 
El coeficiente de validez del cuestionario de encuestas sobre la variable I: 
Formación Militar en la EMCH y la variable II: Desempeño Profesional de 
Oficiales Egresados se muestran en  la tabla N° 5 sobre el juicio de expertos 
que alcanzaron valores altos sobre la tabla de Prueba “V” de Aiken, de acuerdo 
al detalle siguiente: 








Tabla N° 6 Validación de tabla de las encuestas “V” de Aiken 




Perfil de ingreso  
       
1 Son importantes las visitas a domicilio para ver el 
grado de lo que la EMCH busca en los cadetes de 
acuerdo a su misión y visión. 
 
1 1 1 1 1 1 Válida 
2 Durante el proceso de selección de ingreso a la 
EMCH no se considera las visitas a domicilio como 
un aspecto determínate para una buena selección del 
futuro cadete y futuro oficial para cumplir roles 
institucionales. 
1 1 1 1 1 1 Válida 
3 Se debe evaluar durante la entrevista personal si el 
postulante conoce algo sobre la misión y visión de 
las FFAA en apoyo al desarrollo del país. 
1 1 0 1 1 0.8 Válida 
4 La formación de casa afecta el comportamiento del 
postulante durante su formación castrense en la 
EMCH. 




Currículo de la EMCH 
       
5 Lo que se enseña en la EMCH No satisface todas las 
necesidades del empleo de oficial en el desempeño 
de sus funciones  
 
1 1 1 1 1 1 Válida 
6 Durante el proceso enseñanza aprendizaje en la 
EMCH te han enseñado como se integrar las 
instituciones armadas al desarrollo nacional. 
 
1 1 1 1 1 0.8 Válida 
7 De la experiencia vivida durante tu primer año 
como oficial no se  ha encontrado alguna similitud 
con lo que se enseñado en la EMCH relacionado a 
misiones como narcotráfico, minería ilegal o 
desastres naturales. 
 
1 1 1 1 1 1 Válida 
8 La estructura educativa de la EMCH no guarda 
relación con las necesidades de las misiones y tareas 
asignadas a los oficiales recientemente egresados en 
aspectos relacionados a narcotráfico.  
 
 
1 1 1 1 1 0.8 Válida 
 
X2 




9 Considera que de alguna manera las instituciones 
militares controlan la conducta del oficial 
recientemente egresado.  
 
1 1 1 1 1 1 Válida 
10 Existen en las unidad militar patrones de cultura 
(formas de pensar) que condicionan tus actividades 
laborales. 
 
0 1 1 1 1 0.8 Válida 
11 Las formas de pensar y actuar frente  a algunos 
riesgos a la seguridad de tu unidad están 
condicionadas a la forma de pensar de tus jefes 
inmediatos o del jefe de unidad. 
  
1 1 1 1 1 1 Válida 
12 En tu unidad existe una forma específica de pensar 
y actuar frente a las medidas de comportamiento  
aspectos de trato con  la sociedad civil. 
1 1 1 1 1 1 Válida 
Y1  
Desempeño axiológico  
 
 
       
13 Los valores forjados durante la formación en la 




1 1 1 1 1 1 Válida 
14 Los valores del sistema educativo de la EMCH 
reflejan exigencias de la sociedad peruana donde 




1 1 1 0 1 0.8 Válida 
15 Consideras que los valores no son un producto de la 
vida real. 
 
1 1 1 1 1 1 Válida 
16 Consideras que muchos de los valores forjados en 








Acciones Militares  
 




17 Consideras que tu unidad participa activamente en 
el desarrollo nacional contribuyendo en que el 
personal de tropa servicio militar de bajos s recursos 
económicos adquieran educación y cultura. 
 
1 1 1 1 1 1 Válida 
18 Es necesario que durante los cinco años de 
formación en la EMCH te capaciten en aspectos 
relacionados a educación en desastres naturales o 
cómo actuar frente a una situación de emergencia de 
un desastre natural. 
1 1 1 1 1 1 Válida 
19 Tu unidad participa en acciones de apoyo 
humanitario o acciones cívicas en apoyo a las 
comunidades donde desarrollas tus actividades 
laborales.  
1 1 1 0 1 0.8 Válida 
20 Las actividades de apoyo humanitario o acciones 
cívicas permite que la sociedad civil este permita 
que los objetivos de tu unidad se cumplan 
manteniendo la cohesión de la población.  




Desempeño en nuevas amenazas 
 
       
21 Consideras que la PNP se abastece en el control de 
la minería ilegal.  
1 1 1 1 1 1 Válida 
22 Consideras que la PNP no se abastece en el control 
de la deforestación de la amazonia  y que este 
aspecto afecta lo interés del país.   
1 1 1 1 1 1 Válida 
23 El personal de tropa servicio militar son de 
condición baja y muy baja y dentro de las unidades 
militares encuentran una oportunidad de mejorar 
esta condición. 
1 1 0 1 1 0.8 Válida 
21 Consideras que la PNP se abastece en el control de 
la minería ilegal.  
1 1 1 1 1 1 Válida 
24 El control de fronteras por parte de la PNP no es 
eficiente para el control de narcotráfico.  









4.2 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  
 
Variable Independiente X:  Formación militar en la EMCH  
 
Dimensión X 1:   Perfil de ingreso 
 
Para esta dimensión se plantea un primer indicador, cuya pregunta formulada a los 
encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 
 
1. ¿Son importantes las visitas a domicilio para ver el grado de lo que la EMCH 
busca en los cadetes de acuerdo a su misión y visión. 
 
Tabla 07 
Resultado de la primera interrogante respecto al indicador Nº 01- dimensión X1 
 
Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 
1 Total mente de acuerdo 29 38.67 
2 De acuerdo 14 18.67 
3 Medianamente de acuerdo  15 20.00 
4 En desacuerdo 12 16.00 
5 Totalmente en desacuerdo 5 6.67 
6 Numero de encuestados según muestra 75 100 
 8 Desviación estándar 0,620   
 9 Rango mínimo 1,046   








Figura Nº 02. Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la primera interrogante 
respecto al indicador Nº 01 de la dimensión X1. 
 
Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada un buen 
porcentaje (39.00%) opina que están totalmente de acuerdo y (19.00%) opina estar de 
acuerdo que son importantes las visitas a domicilio para ver el grado de lo que la 
EMCH busca en los cadetes de acuerdo a su misión y visión; el promedio del valor de 
los datos se encuentra con un tendencia valorativa hacia el valor máximo de 
aceptación. 
 
Del mismo modo la desviación estándar obtenida no representa una dispersión 
considerable que altere los resultados.  
 
Para esta dimensión se plantea un segundo indicador, cuya pregunta formulada a los 
encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 
 
2. ¿Durante el proceso de selección de ingreso a la EMCH no se considera las visitas 
a domicilio como un aspecto determínate para una buena selección del futuro cadete y 
futuro oficial para cumplir roles institucionales? 
 











De acuerdo Medianamente de
Acuerdo





Resultado de la segunda interrogante respecto al indicador Nº 02 - dimensión X1 
 
Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas 
% 
1 Total mente de acuerdo 26 34.67 
2 De acuerdo 18 24.00 
3 Medianamente de acuerdo  15 20.00 
4 En desacuerdo 9 12.00 
5 Totalmente en desacuerdo 7 9.33 
6 Numero de encuestados según muestra 75 100 
 8 Desviación estándar 0,700   
 9 Rango mínimo 1,046   






Figura Nº 02 Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la segunda interrogante 
respecto al indicador Nº 02 de la dimensión X1. 
 










De acuerdo Medianamente de
Acuerdo




Respecto a este indicador, se puede apreciar que de la muestra tomada un porcentaje 
de (35.00%) opina que están totalmente de acuerdo y (24.00%) opina que están de 
acuerdo que durante el proceso de selección de ingreso a la EMCH no se considera 
las visitas a domicilio como un aspecto determínate para una buena selección del 
futuro cadete y futuro oficial para cumplir roles institucionales; el valor de los datos 
se encuentra con una tendencia valorativa hacia el valor máximo de aceptación, del 
mismo modo la desviación estándar obtenida no representa una dispersión 
considerable que altere los resultados. 
 
Para esta dimensión se plantea un tercer indicador, cuya pregunta formulada a los 
encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 
 
3. ¿Se debe evaluar durante la entrevista personal si el postulante conoce algo sobre la 
misión y visión de las FFAA en apoyo al desarrollo del país? 
 
Tabla 09 
Resultado de la tercera interrogante respecto al indicador Nº3 - dimensión  X1 
 
Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 
1 Total mente de acuerdo 20 26.67 
2 De acuerdo 21 28.00 
3 Medianamente de acuerdo  16 21.33 
4 En desacuerdo 14 18.67 
5 Totalmente en desacuerdo 4 5.33 
6 Numero de encuestados según muestra 75 100 
 8 Desviación estándar 0,520 
 
 9 Rango mínimo 1,148 
 






Figura Nº 04 Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la tercera interrogante 
respecto al indicador Nº 03 de la variable independiente X1. 
 
Respecto a este indicador, se puede apreciar que de la muestra tomada un alto 
porcentaje (27.00%) opina que están de totalmente de acuerdo y (28.00) opinan que 
están de acuerdo que se debe evaluar durante la entrevista personal si el postulante 
conoce algo sobre la misión y visión de las FFAA en apoyo al desarrollo del país; el 
promedio del valor de los datos, se encuentra un tendencia valorativa hacia el valor 
máximo de aceptación. 
 
Del mismo modo la desviación estándar obtenida no representa una dispersión 
considerable que altere los resultados.  
 
 
Para esta dimensión se plantea un cuarto indicador, cuya pregunta formulada a los 
encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 
 
4. ¿La formación de casa afecta el comportamiento del postulante durante su 
formación castrense en la EMCH? 
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Resultado de la cuarta interrogante respecto al indicador Nº 04 -dimensión X1. 
 
Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 
1 Total mente de acuerdo 32 42.67 
2 De acuerdo 29 38.67 
3 Medianamente de acuerdo  11 14.67 
4 En desacuerdo 2 2.67 
5 Totalmente en desacuerdo 1 1.33 
6 Numero de encuestados según muestra 75 100 
 8 Desviación estándar 0,420   
 9 Rango mínimo 1,348   




Figura Nº 05 Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la cuarta interrogante 
respecto al indicador Nº 04 de la dimensión X1. 
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Respecto a este indicador, se puede apreciar que de la muestra tomada un alto 
porcentaje (43.00%) opinan que están totalmente de acuerdo y (39.00%) opinan que 
están de acuerdo que la formación de casa afecta el comportamiento del postulante 
durante su formación castrense en la EMCH; se encuentra un tendencia valorativa 
hacia el valor máximo de aceptación, igualmente: 
 
La desviación estándar obtenida no representa una dispersión considerable.   
 
Dimensión X 2:   Currículo de la EMCH 
 
Para esta dimensión se plantea un primer indicador, cuya pregunta formulada a los 
encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 
 
5. ¿Lo que se enseña en la EMCH no satisface todas las necesidades del empleo de 
oficial en el desempeño de sus funciones? 
 
Tabla 11 
Resultado de la primera interrogante respecto al indicador Nº 5 - dimensión X2. 
 
Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 
1 Total mente de acuerdo 28 37.33 
2 De acuerdo 19 25.33 
3 Medianamente de acuerdo  14 18.67 
4 En desacuerdo 9 12.00 
5 Totalmente en desacuerdo 5 6.67 
6 Numero de encuestados según muestra 75 100 
 8 Desviación estándar 0,420   
 9 Rango mínimo 1,333   






Figura Nº 06 Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la segunda  interrogante 
respecto al indicador Nº 05 de la dimensión X2. 
 
 
Respecto a este indicador, se puede apreciar que de la muestra tomada un alto 
porcentaje (37.00%) opinan están totalmente de acuerdo y (25.00%) opina que están 
de acuerdo que lo enseñado en la EMCH no satisface todas las necesidades del 
empleo de oficial en el desempeño de sus funciones, se encuentra con un tendencia 
valorativa hacia el valor máximo de aceptación. Del mismo modo la desviación 
estándar obtenida no representa una dispersión considerable que altere los resultados.  
 
 
Para esta dimensión se plantea un segundo indicador, cuya pregunta formulada a los 
encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 
 
6. ¿Durante el proceso enseñanza aprendizaje en la EMCH no  se  enseña cómo se 
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Resultado de la segunda interrogante respecto al indicador Nº 06 - dimensión X2 
 
Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 
1 Total mente de acuerdo 32 42.67 
2 De acuerdo 22 29.33 
3 Medianamente de acuerdo  12 16.00 
4 En desacuerdo 7 9.33 
5 Totalmente en desacuerdo 2 2.67 
6 Numero de encuestados según muestra 75 100 
 8 Desviación estándar 0,340   
 9 Rango mínimo 1,432   





Figura Nº 07 Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la segunda interrogante 
respecto al indicador Nº 06 de la dimensión X2. 
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Respecto a este indicador, se puede apreciar que de la muestra tomada un alto 
porcentaje de (43.00%) opinan que están totalmente de acuerdo y (29.00%) opina que 
están de acuerdo que durante el proceso enseñanza aprendizaje en la EMCH no  se  
enseña cómo se integrar las instituciones armadas al desarrollo nacional; el promedio 
del valor de los datos se encuentra un tendencia valorativa hacia el valor máximo de 
aceptación. Del mismo modo la desviación estándar obtenida no representa una 
dispersión considerable que altere los resultados.   
 
Para esta dimensión se plantea un tercer indicador cuya pregunta formulada a los 
encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 
 
7. ¿De la experiencia vivida durante tu primer año como oficial no se ha encontrado 
alguna similitud con lo que se enseñado en la EMCH relacionado a misiones como 
narcotráfico, minería ilegal o desastres naturales? 
 
Tabla 13 
Resultado de la tercera interrogante respecto al indicador Nº 7 - dimensión X2 
 
Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 
1 Total mente de acuerdo 35 46.67 
2 De acuerdo 16 21.33 
3 Medianamente de acuerdo  14 18.67 
4 En desacuerdo 5 6.67 
5 Totalmente en desacuerdo 5 6.67 
6 Numero de encuestados según muestra 75 100 
 8 Desviación estándar 0,364   
 9 Rango mínimo 1,652   





Figura Nº 08 Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la tercera interrogante 
respecto al indicador Nº 07 de la dimensión  X2. 
 
 
Respecto a este indicador, se puede apreciar que de la muestra tomada un  alto 
porcentaje de (47.00%) opinan que están totalmente de acuerdo y (21.00%) opina que 
están de acuerdo que de la experiencia vivida durante tu primer año como oficial no 
se ha encontrado alguna similitud con lo que se enseñado en la EMCH relacionado a 
misiones como narcotráfico, minería ilegal o desastres naturales; el promedio del 
valor de los datos, se encuentra un tendencia valorativa hacia el valor máximo  de 
aceptación.  
 
Del mismo modo la desviación estándar obtenida no representa una dispersión 
considerable que altere los resultados. 
 
 
Para esta dimensión se plantea un segundo, cuya   pregunta formulada a los 
encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 
 
8. ¿La estructura educativa de la EMCH no guarda relación con las necesidades de las 
misiones y tareas asignadas a los oficiales recientemente egresados en aspectos 
relacionados a narcotráfico? 
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Tabla 14  
Resultado de la cuarta interrogante respecto al indicador Nº8 - dimensión X2 
 
Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 
1 Total mente de acuerdo 34 45.33 
2 De acuerdo 17 22.67 
3 Medianamente de acuerdo  12 16.00 
4 En desacuerdo 10 13.33 
5 Totalmente en desacuerdo 2 2.67 
6 Numero de encuestados según muestra 75 100 
 8 Desviación estándar 0,424   
 9 Rango mínimo 1,752   
 10 Rango máximo 2,874   
 
 
Figura Nº 09 Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la cuarta interrogante 
respecto al indicador Nº 08 de la dimensión X2. 
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Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada un  porcentaje 
de (45.00%) opinan que están totalmente de acuerdo y (23.00%) opina que están de 
acuerdo que la estructura educativa de la EMCH no guarda relación con las 
necesidades de las misiones y tareas asignadas a los oficiales recientemente egresados 
en aspectos relacionados a narcotráfico; se encuentra un tendencia valorativa hacia el 
valor máximo de aceptación. La desviación estándar obtenida no representa una 
dispersión considerable.  
 
Dimensión X 3:   Cultura institucional  
 
Para esta dimensión se plantea un primer indicador cuya pregunta formulada a los 
encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 
 
9. ¿Considera que de alguna manera las instituciones militares controlan la conducta 
del oficial recientemente egresado? 
 
Tabla 15 
Resultado de la primera  interrogante respecto al indicador Nº 9 - dimensión X3 
 
Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 
1 Total mente de acuerdo 34 45.33 
2 De acuerdo 15 20.00 
3 Medianamente de acuerdo  14 18.67 
4 En desacuerdo 7 9.33 
5 Totalmente en desacuerdo 5 6.67 
6 Numero de encuestados según muestra 75 100 
 8 Desviación estándar 0,366   
 9 Rango mínimo 1,867   






Figura Nº 10 Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la primera  interrogante 
respecto al indicador Nº 09 de la dimensión X3. 
 
Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada un  porcentaje 
de (45.00%) opinan estar total mente de acuerdo y (20.00%) opina están de acuerdo 
que de alguna manera las instituciones militares controlan la conducta del oficial 
recientemente egresado; se encuentra un tendencia valorativa hacia el valor máximo  
de aceptación.  
 
Del mismo modo la desviación estándar obtenida no representa una dispersión 
considerable que altere los resultados. 
 
 
Para esta dimensión se plantea un segundo indicador, cuya   pregunta formulada a los 
encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 
 
10. ¿Existen en las unidad militar patrones de cultura (formas de pensar) que 
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Resultado de la segunda interrogante respecto al indicador Nº 10 - dimensión X3. 
 
Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 
1 Total mente de acuerdo 31 41.33 
2 De acuerdo 16 21.33 
3 Medianamente de acuerdo  11 14.67 
4 En desacuerdo 10 13.33 
5 Totalmente en desacuerdo 7 9.33 
6 Numero de encuestados según muestra 75 100 
 8 Desviación estándar 0,635   
 9 Rango mínimo 1,734   
 10 Rango máximo 2,421   
 
 
Figura Nº 11 Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la segunda  interrogante 
respecto al indicador Nº 10 de la dimensión X3. 
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Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada un  porcentaje 
de (41.00%) opinan estar total mente de acuerdo y (21.00%) opina estar de acuerdo 
que en las unidad militar existen patrones de cultura (formas de pensar) que 
condicionan tus actividades laborales; se encuentra un tendencia valorativa hacia los 
valores máximos de aceptación. Del mismo modo la desviación estándar obtenida no 
representa una dispersión considerable que altere los resultados.  
 
Para estas dimensiones se plantea un tercer indicador cuya   pregunta formulada a los 
encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 
 
11. ¿Las formas de pensar y actuar frente  a riesgos contra seguridad de una unidad 
están condicionadas a la forma de pensar de tus jefes inmediatos o del jefe de unidad? 
 
Tabla 17 
Resultado de la tercera interrogante respecto al indicador Nº 11- dimensión X3 
 
Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 
1 Total mente de acuerdo 29 38.67 
2 De acuerdo 21 28.00 
3 Medianamente de acuerdo  12 16.00 
4 En desacuerdo 9 12.00 
5 Totalmente en desacuerdo 4 5.33 
6 Numero de encuestados según muestra 75 100 
 8 Desviación estándar 0,620   
 9 Rango mínimo 1,046   






Figura Nº 12 Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la tercera interrogante 
respecto al indicador Nº 11 de la dimensión  X3. 
 
Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada un buen 
porcentaje (39.00%) opinan estar total mente de acuerdo y (28.00%) opina estar de 
acuerdo que las formas de pensar y actuar frente  a algunos riesgos a la seguridad de 
tu unidad están condicionadas a la forma de pensar de tus jefes inmediatos o del jefe 
de unidad; el promedio del valor de los datos se encuentra con un tendencia 
valorativa hacia el valor máximo de aceptación.  Del mismo modo la desviación 
estándar obtenida no representa una dispersión considerable que altere los resultados. 
 
 
Para esta dimensión se plantea un sexto indicador, cuya pregunta formulada a los 
encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 
 
12. ¿En tu unidad existe una forma específica de pensar y actuar frente a las medidas 
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Resultado de la cuarta  interrogante respecto al indicador Nº 12 -  dimensión X3 
 
Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 
1 Total mente de acuerdo 31 41.33 
2 De acuerdo 28 37.33 
3 Medianamente de acuerdo  13 17.33 
4 En desacuerdo 2 2.67 
5 Totalmente en desacuerdo 1 1.33 
6 Numero de encuestados según muestra 75 100 
 8 Desviación estándar 0,700   
 9 Rango mínimo 1,046   




Figura Nº 13 Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la cuarta interrogante 
respecto al indicador Nº 11 de la dimensión X3. 
 
 
Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada un alto 
porcentaje de (41.00%) opinan estar totalmente de acuerdo y (37.00%) opinan estar 
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de acuerdo que en las unidades militares existe una forma específica de pensar y 
actuar frente a las medidas de comportamiento  en aspectos de trato con  la sociedad 
civil; asimismo, el promedio del valor de los datos, se encuentra un tendencia 
valorativa hacia el valor máximo de aceptación, La desviación estándar obtenida no 
representa una dispersión considerable que altere los resultados.  
 
 
Dimensión Y 1: Desempeño axiológico 
 
Para esta dimensión se plantea un primer indicador, cuya pregunta formulada a los 
encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 
 
13. ¿Los valores forjados durante la formación en la EMCH son llevados a la praxis 
en la vida del oficial recientemente egresado? 
 
Tabla 19 
Resultado de la primera interrogante respecto al indicador Nº 13 - dimensión Y1 
 
Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 
1 Total mente de acuerdo 27 36.00 
2 De acuerdo 17 22.67 
3 Medianamente de acuerdo  14 18.67 
4 En desacuerdo 12 16.00 
5 Totalmente en desacuerdo 5 6.67 
6 Numero de encuestados según muestra 75 100 
 8 Desviación estándar 0,620   
 9 Rango mínimo 1,046   





Figura Nº 14 Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la primera interrogante 
respecto al indicador Nº 13 de la dimensión Y1. 
 
Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada un buen 
porcentaje (36.00%) opina que están totalmente de acuerdo y (23.00%) opina estar de 
acuerdo que los valores forjados durante la formación en la EMCH no son llevados a 
la praxis en la vida del oficial recientemente egresado; el promedio del valor de los 
datos se encuentra con un tendencia valorativa hacia el valor máximo de aceptación. 
 
Del mismo modo la desviación estándar obtenida no representa una dispersión 
considerable que altere los resultados.  
 
Para esta dimensión se plantea un segundo indicador, cuya pregunta formulada a los 
encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 
 
14. ¿Los valores del sistema educativo de la EMCH no reflejan exigencias de la 
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Resultado de la segunda interrogante respecto al indicador Nº 14 - dimensión Y1 
 
Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas 
% 
1 Total mente de acuerdo 30 40.00 
2 De acuerdo 17 22.67 
3 Medianamente de acuerdo  11 14.67 
4 En desacuerdo 10 13.33 
5 Totalmente en desacuerdo 7 9.33 
6 Numero de encuestados según muestra 75 100 
 8 Desviación estándar 0,700   
 9 Rango mínimo 1,046   






Figura Nº 15 Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la segunda interrogante 
respecto al indicador Nº 14 de la dimensión Y1. 
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Respecto a este indicador, se puede apreciar que de la muestra tomada un porcentaje 
de (40.00%) opina que están totalmente de acuerdo y (23.00%) opina que están de 
acuerdo que los valores del sistema educativo de la EMCH no reflejan exigencias de 
la sociedad peruana donde estas desempañando tus funciones y tareas laborales 
castrenses; el valor de los datos se encuentra con una tendencia valorativa hacia el 
valor máximo de aceptación, del mismo modo la desviación estándar obtenida no 
representa una dispersión considerable que altere los resultados. 
 
Para esta dimensión se plantea un tercer indicador cuya pregunta formulada a los 
encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 
 
15. ¿Consideras que los valores son un producto de la vida real? 
 
Tabla 21 
Resultado de la tercera interrogante respecto al indicador Nº3 - dimensión  X1 
 
Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 
1 Total mente de acuerdo 26 34.67 
2 De acuerdo 24 32.00 
3 Medianamente de acuerdo  12 16.00 
4 En desacuerdo 9 12.00 
5 Totalmente en desacuerdo 4 5.33 
6 Numero de encuestados según muestra 75 100 
 8 Desviación estándar 0,520 
 
 9 Rango mínimo 1,148 
 






Figura Nº 16 Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la tercera interrogante 
respecto al indicador Nº 15 de la variable independiente Y1. 
 
Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada un alto 
porcentaje (35.00%) opina que están de totalmente de acuerdo y (32.00) opinan que 
están de acuerdo que los valores son un producto de la vida real; el promedio del 
valor de los datos, se encuentra un tendencia valorativa hacia el valor máximo de 
aceptación. 
 
Del mismo modo la desviación estándar obtenida no representa una dispersión 
considerable que altere los resultados.  
 
 
Para esta dimensión se plantea un cuarto indicador, cuya pregunta formulada a los 
encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 
 
16. ¿Consideras que muchos de los valores forjados en casa son muchas veces 
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Resultado de la cuarta interrogante respecto al indicador Nº 16 - dimensión Y1. 
 
Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 
1 Total mente de acuerdo 31 41.33 
2 De acuerdo 28 37.33 
3 Medianamente de acuerdo  13 17.33 
4 En desacuerdo 2 2.67 
5 Totalmente en desacuerdo 1 1.33 
6 Numero de encuestados según muestra 75 100 
 8 Desviación estándar 0,420   
 9 Rango mínimo 1,348   




Figura Nº 17 Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la cuarta interrogante 
respecto al indicador Nº 16 de la dimensión Y1. 
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Respecto a este indicador, se puede apreciar que de la muestra tomada un alto 
porcentaje (41.00%) opinan que están totalmente de acuerdo y (37.00%) opinan que 
están de acuerdo que muchos de los valores forjados en casa son muchas veces 
relegados por valores institucionales; se encuentra una tendencia valorativa hacia el 
valor máximo de aceptación, igualmente: La desviación estándar obtenida no 
representa una dispersión considerable.   
 
Dimensión Y 2:   Acciones Militares 
 
Para esta dimensión se plantea un primer indicador cuya pregunta formulada a los 
encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 
 
17. ¿Consideras que tu unidad participa activamente en el desarrollo nacional 
contribuyendo en que el personal de tropa servicio militar de bajos s recursos 
económicos adquieran educación y cultura? 
 
Tabla 23 
Resultado de la primera interrogante respecto al indicador Nº 17 - dimensión Y2. 
 
Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 
1 Total mente de acuerdo 33 44.00 
2 De acuerdo 18 24.00 
3 Medianamente de acuerdo  10 13.33 
4 En desacuerdo 9 12.00 
5 Totalmente en desacuerdo 5 6.67 
6 Numero de encuestados según muestra 75 100 
 8 Desviación estándar 0,420   
 9 Rango mínimo 1,333   






Figura Nº 18 Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la primera  interrogante 
respecto al indicador Nº 17 de la dimensión Y2. 
 
 
Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada un alto 
porcentaje (44.00%) opinan están totalmente de acuerdo y (24.00%) opina que están 
de acuerdo que las unidades participan activamente en el desarrollo nacional 
contribuyendo en que el personal de tropa servicio militar de bajos recursos 
económicos adquieran educación y cultura; se encuentra con un tendencia valorativa 
hacia el valor máximo de aceptación. Del mismo modo la desviación estándar 
obtenida no representa una dispersión considerable que altere los resultados.  
 
 
Para esta dimensión se plantea un segundo indicador cuya pregunta formulada a los 
encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 
 
18. ¿Es necesario que durante los cinco años de formación en la EMCH te capaciten 
en aspectos relacionados a educación en desastres naturales o cómo actuar frente a 
una situación de emergencia de un desastre natural? 
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Resultado de la segunda interrogante respecto al indicador Nº 18 - dimensión Y2 
 
Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 
1 Total mente de acuerdo 32 42.67 
2 De acuerdo 22 29.33 
3 Medianamente de acuerdo  13 17.33 
4 En desacuerdo 6 8.00 
5 Totalmente en desacuerdo 2 2.67 
6 Numero de encuestados según muestra 75 100 
 8 Desviación estándar 0,340   
 9 Rango mínimo 1,432   





Figura Nº 19 Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la segunda interrogante 
respecto al indicador Nº 18 de la dimensión Y2. 
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Respecto a este indicador, se puede apreciar que de la muestra tomada un alto 
porcentaje de (43.00%) opinan que están totalmente de acuerdo y (29.00%) opina que 
están de acuerdo que es necesario que durante los cinco años de formación en la 
EMCH te capaciten en aspectos relacionados a educación en desastres naturales o 
cómo actuar frente a una situación de emergencia de un desastre natural; el promedio 
del valor de los datos se encuentra un tendencia valorativa hacia el valor máximo de 
aceptación. Del mismo modo la desviación estándar obtenida no representa una 
dispersión considerable que altere los resultados.   
 
Para esta dimensión se plantea un tercer indicador cuya pregunta formulada a los 
encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 
 
19. ¿Tu unidad participa en acciones de apoyo humanitario o acciones cívicas en 
apoyo a las comunidades donde desarrollas tus actividades laborales? 
 
Tabla 25 
Resultado de la tercera interrogante respecto al indicador Nº 19- dimensión Y2 
 
Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 
1 Total mente de acuerdo 33 44.00 
2 De acuerdo 14 18.67 
3 Medianamente de acuerdo  14 18.67 
4 En desacuerdo 7 9.33 
5 Totalmente en desacuerdo 7 9.33 
6 Numero de encuestados según muestra 75 100 
 8 Desviación estándar 0,364   
 9 Rango mínimo 1,652   





Figura Nº 20 Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la tercera interrogante 
respecto al indicador Nº 19 de la dimensión  Y2. 
 
 
Respecto a este indicador, se puede apreciar que de la muestra tomada un  alto 
porcentaje de (44.00%) opinan que están totalmente de acuerdo y (19.00%) opina que 
están de acuerdo que las unidades participan en acciones de apoyo humanitario o 
acciones cívicas en apoyo a las comunidades donde desarrollas tus actividades 
laborales; el promedio del valor de los datos, se encuentra un tendencia valorativa 
hacia el valor máximo de aceptación. Del mismo modo la desviación estándar 
obtenida no representa una dispersión considerable que altere los resultados. 
 
Para esta dimensión se plantea un cuarto indicador cuya pregunta formulada a los 
encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 
 
20. ¿Las actividades de apoyo humanitario o acciones cívicas permite que la sociedad 
civil este permita que los objetivos de tu unidad se cumplan manteniendo la cohesión 
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Tabla 26  
Resultado de la cuarta interrogante respecto al indicador Nº20 - dimensión Y2 
 
Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 
1 Total mente de acuerdo 34 45.33 
2 De acuerdo 17 22.67 
3 Medianamente de acuerdo  12 16.00 
4 En desacuerdo 10 13.33 
5 Totalmente en desacuerdo 2 2.67 
6 Numero de encuestados según muestra 75 100 
 8 Desviación estándar 0,424   
 9 Rango mínimo 1,752   
 10 Rango máximo 2,874   
 
 
Figura Nº 21 Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la cuarta interrogante 
respecto al indicador Nº 20 de la dimensión Y2. 
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Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada un  porcentaje 
de (45.00%) opinan que están totalmente de acuerdo y (23.00%) opina que están de 
acuerdo que las actividades de apoyo humanitario o acciones cívicas permite que la 
sociedad civil permita que los objetivos de la unidad se cumplan manteniendo la 
cohesión de la población; se encuentra un tendencia valorativa hacia el valor máximo 
de aceptación. La desviación estándar obtenida no representa una dispersión 
considerable.  
 
Dimensión Y 3:   Cultura institucional  
 
Para esta dimensión se plantea un primer indicador cuya pregunta formulada a los 
encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 
 
21. ¿Consideras que la PNP no se abastece en el control de la minería ilegal? 
 
Tabla 27 
Resultado de la primera  interrogante respecto al indicador Nº 21 - dimensión Y3 
 
Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 
1 Total mente de acuerdo 36 48.00 
2 De acuerdo 17 22.67 
3 Medianamente de acuerdo  14 18.67 
4 En desacuerdo 6 8.00 
5 Totalmente en desacuerdo 2 2.67 
6 Numero de encuestados según muestra 75 100 
 8 Desviación estándar 0,366   
 9 Rango mínimo 1,867   






Figura Nº 22 Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la primera  interrogante 
respecto al indicador Nº 21 de la dimensión Y3. 
 
Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada un  porcentaje 
de (48.00%) opinan estar total mente de acuerdo y (23.00%) opina están de acuerdo 
que la PNP no se abastece en el control de la minería ilegal; se encuentra un 
tendencia valorativa hacia el valor máximo  de aceptación.  
 
Del mismo modo la desviación estándar obtenida no representa una dispersión 
considerable que altere los resultados. 
 
 
Para esta dimensión se plantea un segundo indicador, cuya   pregunta formulada a los 
encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 
 
22. ¿Consideras que la PNP no se abastece en el control de la deforestación de la 
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Resultado de la segunda interrogante respecto al indicador Nº 22 - dimensión Y3. 
 
Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 
1 Total mente de acuerdo 34 45.33 
2 De acuerdo 17 22.67 
3 Medianamente de acuerdo  11 14.67 
4 En desacuerdo 6 8.00 
5 Totalmente en desacuerdo 7 9.33 
6 Numero de encuestados según muestra 75 100 
 8 Desviación estándar 0,635   
 9 Rango mínimo 1,734   
 10 Rango máximo 2,421   
 
 
Figura Nº 23 Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la segunda  interrogante 
respecto al indicador Nº 22 de la dimensión Y3. 
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Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada un  porcentaje 
de (45.00%) opinan estar total mente de acuerdo y (23.00%) opina estar de acuerdo 
que la PNP no se abastece en el control de la deforestación de la amazonia  y que este 
aspecto afecta lo interés del país; se encuentra un tendencia valorativa hacia los 
valores máximos de aceptación. Del mismo modo la desviación estándar obtenida no 
representa una dispersión considerable que altere los resultados.  
 
Para estas dimensiones se plantea un tercer indicador cuya   pregunta formulada a los 
encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 
 
23. ¿El personal de tropa servicio militar son de condición baja y muy baja y dentro 
de las unidades militares encuentran una oportunidad de mejorar esta condición? 
 
Tabla 29 
Resultado de la tercera interrogante respecto al indicador Nº 23- dimensión Y3 
 
Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 
1 Total mente de acuerdo 26 34.67 
2 De acuerdo 24 32.00 
3 Medianamente de acuerdo  12 16.00 
4 En desacuerdo 9 12.00 
5 Totalmente en desacuerdo 4 5.33 
6 Numero de encuestados según muestra 75 100 
 8 Desviación estándar 0,620   
 9 Rango mínimo 1,046   






Figura Nº 24 Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la tercera interrogante 
respecto al indicador Nº 23 de la dimensión  Y3. 
 
Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada un buen 
porcentaje (35.00%) opinan estar total mente de acuerdo y (32.00%) opina estar de 
acuerdo que el personal de tropa servicio militar son de condición baja y muy baja y 
dentro de las unidades militares encuentran una oportunidad de mejorar esta 
condición; el promedio del valor de los datos se encuentra con un tendencia 
valorativa hacia el valor máximo de aceptación.  Del mismo modo la desviación 
estándar obtenida no representa una dispersión considerable que altere los resultados. 
 
 
Para esta dimensión se plantea un sexto indicador, cuya pregunta formulada a los 
encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 
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Resultado de la cuarta  interrogante respecto al indicador Nº 24 -  dimensión Y3 
 
Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 
1 Total mente de acuerdo 28 37.33 
2 De acuerdo 21 28.00 
3 Medianamente de acuerdo  13 17.33 
4 En desacuerdo 9 12.00 
5 Totalmente en desacuerdo 4 5.33 
6 Numero de encuestados según muestra 75 100 
 8 Desviación estándar 0,700   
 9 Rango mínimo 1,046   





Figura Nº 25 Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la cuarta interrogante 
respecto al indicador Nº 24 de la dimensión Y3. 
 
 
Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada un alto 
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porcentaje de (37.00%) opinan estar totalmente de acuerdo y (28.00%) opinan estar 
de acuerdo que el control de fronteras por parte de la PNP no es eficiente para el 
control de narcotráfico; asimismo, el promedio del valor de los datos, se encuentra un 
tendencia valorativa hacia el valor máximo de aceptación, del mismo modo la 




4.3. PRUEBA DE HIPÓTESIS 
 
4.3.1. PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 
 
Con la finalidad de contrastar las hipótesis específicas planteadas en la 
investigación, se procede a la prueba de hipótesis, formulando las 
correspondientes hipótesis estadísticas de “investigación” (H1) y “nula” (Ho). 
 
PRIMERA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 
 
Sobre la relación entre el proceso enseñanza aprendizaje y la formación 
patriótica, se plantean las siguientes hipótesis: 
 
H1:  Existente relación significativa entre la formación militar en la 
Escuela Militar de Chorrillos y el desempeño axiológico de los Oficiales 
egresados, promoción 2014. 
 
Ho:  No Existente relación significativa entre la formación militar en la 
Escuela Militar de Chorrillos y el desempeño axiológico de los Oficiales 
egresados, promoción 2014. 
 
Estableceremos si existe relación entre formación militar en la Escuela Militar y 
el desempeño axiológico de los Oficiales egresados, promoción 2014. Con 
respecto a ello, y con la finalidad de conocer si los datos son verdaderos y no 










Perfil de ingreso  
Total Total mente 
de acuerdo  
De acuerdo 
Medianament
e de acuerdo  
En desacuerdo   
 Totalmente en 
desacuerdo 
Total mente de 
acuerdo  
280 206 175 24 05 690 
De acuerdo  
135 64 33 22 10 264 
Medianamente  de 
acuerdo  
100 84 48 24 4 
260 
En desacuerdo  
160 44 33 4 1 242 
Total desacuerdo  
05 07 04 1 1 18 
 680 405 293 75 21 1474 
 
Nivel de significación:    =  0.05 
Grados de libertad:  16 
Resultado de la prueba: X
2
c  =   42,123  ji-cuadrado calculado 




vc =  26,296 
 
Conclusión: Dado que el valor calculado de la prueba ji-cuadrado es 
mayor al valor crítico se acepta la H1 y se rechaza el Ho; por ello, se puede 
afirmar que: Existe relación significativa entre la formación militar en la 








SEGUNDA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 
 
Sobre la relación entre la formación militar en la Escuela Militar de 
Chorrillos y el desempeño en acciones militares, se plantean las siguientes 
hipótesis: 
 
H1:  Existente relación significativa entre la formación militar en la 
Escuela Militar de Chorrillos y el desempeño en acciones militares de los 
Oficiales egresados, promoción 2014. 
 
Ho:  No Existente relación significativa entre la formación militar en la 
Escuela Militar de Chorrillos y el desempeño en acciones militares de los 
Oficiales egresados, promoción 2014. 
 
 
Estableceremos si existe relación significativa entre formación militar en 
la Escuela Militar de Chorrillos y el desempeño en acciones militares. Con 
respecto a ello, y con la finalidad de conocer si los datos son verdaderos y no 
debidos al azar se aplicó la prueba estadística de ji-cuadrado de Pearson: 
 




Desempeño en acciones 
militares  
Currículo de la EMCH  




de acuerdo  
En desacuerdo   
 Totalmente en 
desacuerdo 
Total mente de acuerdo  
150 76 42 18 05 269 
De acuerdo  
160 88 36 17 02 348 
Medianamente  de 
acuerdo  
175 56 42 10 10 
168 
En desacuerdo  
170 68 36 20 02 66 
Total desacuerdo  
      
 123 247 281 122 141 914 
121 
 
Nivel de significación:   = 0.05 
Grados de libertad:  16 
Resultado de la prueba: X
2
c  =  67,62987 ji-cuadrado calculado 




vc =  25,296 
 
Conclusión: Dado que el valor calculado de la prueba ji-cuadrado es 
menor al valor crítico se acepta  la H1 y se rechaza la Ho; por ello, se puede 
afirmar que: La formación militar en la Escuela Militar de Chorrillos y el 
desempeño en acciones militares se relacionan significativamente. 
 
 
TERCERA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 
 
Sobre la relación entre la formación militar en la Escuela Militar de 
Chorrillos y el desempeño contra las nuevas amenazas, se plantean las 
siguientes hipótesis: 
 
H1:  Existente relación significativa entre la formación militar en la 
Escuela Militar de Chorrillos y el desempeño en las nuevas amenazas de los 
Oficiales egresados, promoción 2014. 
 
 
Ho:  No Existente relación significativa entre la formación militar en la 
Escuela Militar de Chorrillos y el desempeño en las nuevas amenazas de los 
Oficiales egresados, promoción 2014. 
 
 
Estableceremos si existe asociación entre la formación militar en la 
Escuela Militar de Chorrillos y el desempeño contra las nuevas amenazas. Con 
respecto a ello, y con la finalidad de conocer si los datos son verdaderos y no 









las nuevas amenazas  
Cultura institucional   
Total 
Total mente 
de acuerdo  
De acuerdo 
Medianament
e de acuerdo  
En 
desacuerdo   
 Totalmente 
en desacuerdo 
Total mente de acuerdo  
278 212 194 25 05 690 
De acuerdo  
129 89 38 24 10 264 
Medianamente  de 
acuerdo  
123 98 44 23 4 
260 
En desacuerdo  
163 43 31 24 1 242 
Total desacuerdo  05 06 05 1 1 
18 
 680 405 293 75 21 1474 
 
Nivel de significación:   = 0.05 
Grados de libertad:  16 
Resultado de la prueba:    X
2
c = 34.2345       ji-cuadrado calculado 






Conclusión: Dado que el valor calculado de la prueba ji-cuadrado es 
mayor al valor crítico se acepta la H1 y se rechaza el Ho; por ello, se puede 
afirmar que: La formación militar en la Escuela Militar de Chorrillos y el 








4.3.2. Prueba de hipótesis general 
Según SIERRA B. (2011), la hipótesis general queda demostrada cuando las 
hipótesis específicas son homogéneas en su comprobación. 
 
4.4. Discusión 
En relación a la hipótesis general según SIERRA B. (2011) se infiere que existe una 
relación significativa y directa entre la formación de oficiales egresados de la Escuela 
Miliar de Chorrillos y su desempeño profesional. 
En base a la hipótesis específica 1 planteada, se comprueba que existe una relación 
positiva alta entre las la formación de oficiales egresados de la Escuela Miliar de 
Chorrillos y su desempeño axiológico como oficial egresado. 
 En base a la hipótesis específica 2 planteada, se comprueba que existe una relación 
positiva alta entre las la formación de oficiales egresados de la Escuela Miliar de 
Chorrillos y su desempeño en acciones militares como oficial egresado. 
En base a la hipótesis específica 3 planteada, se comprueba que existe una relación 
positiva alta entre las la formación de oficiales egresados de la Escuela Miliar de 











1. Los resultados de la investigación demuestran que existe una relación 
significativa y casi directa entre la variable independiente formación militar y el 
desempeño de oficiales egresados promoción 2014 de la Escuela Militar de 
Chorrillos, sin embargo, si bien es cierto que ambas variables se han aplicado a 
una promoción egresada de la EMCH un aspecto de importancia considerado 
como un objetivo tiene una proyección de carácter institucional, puesto que es 
interés de todos los comandos conocer y reformular aspectos de la formación de 
oficiales (instrucción), que vayan acorde a la realidad nacional y a los objetivos 
institucionales enmarcados en su visión y misión. 
 
2. Al efectuar la relación entre la variable formación militar específicamente la 
dimensión perfil de ingreso con la dimensión desempeño axiológico (valores) 
de oficiales egresados de la Escuela Militar de Chorrillos promoción 2014, se 
demuestra que existe una relación significativa alta, tal como se demuestra en la 
tabla 31. 
3. Al efectuar la relación entre la variable formación militar específicamente la 
dimensión currículo de la Escuela Militar de Chorrillos promoción 2014 con la 
dimensión desempeño en acciones militares, se demuestra que existe una 
relación significativa alta, tal como se demuestra en la tabla 32.  
4. Al efectuar la relación entre la variable formación militar específicamente la 
dimensión cultura institucional de oficiales con la dimensión desempeño de en 
acciones de apoyo humanitario de oficiales egresados de la Escuela Militar de 
Chorrillos promoción 2014, se demuestra que existe una relación significativa 
alta, tal como se demuestra en la tabla 33. 
5. La formación es sinónimo de educación (acción de educar), la primera finalidad 
de la educación del Ejercito del Perú es formar, especializar y perfeccionar 
profesionalmente al personal de los Oficiales del Ejército, en las dimensiones 
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militar, intelectual, cultural, psicofísica, ética y moral; con competencias que 
promuevan la consolidación de su identidad, vocación y su integración 
adecuada a la sociedad en el ejercicio de sus funciones, integración de 
funciones de un oficial que no se está dando de manera integral, eficiente y 
eficaz.  
6. El desempeño en las instituciones castrenses es la medida de la eficiencia y 
eficacia de sus oficiales; grado que determina o alcanza los objetivos 
apropiados propuestos por la institución, a lo cual se puede agregar que el buen 
desenvolvimiento y éxito de las organizaciones militares, se va a ver 
influenciado directamente por el desempeño de sus oficiales. Aun cuando, las 
organizaciones no cuenten con los recursos deseados, podrán lograr el 
cumplimientos de sus objetivos, siempre y cuando cuenten con oficiales  
capaces y con un buen desempeño. En pocas palabras, el desempeño de una 
organización militar va a depender directamente del desempeño de sus 
oficiales. En ese sentido el desempeño (o rendimiento) laboral (profesional) 
individual es sinónimo de conducta de trabajo, y que este incluye únicamente a 
los comportamientos relacionados con la consecución de los objetivos 
organizacionales. 
7. El desempeño profesional de  oficiales egresados de la Escuela Militar de 
Chorrillos dese el punto de vista axiológico, demuestra que la formación militar 
en valores es una clara exigencia de la sociedad al sistema educativo, valores 
que cobran una gran importancia para el desarrollo de la personalidad socialista, 
para lograr que los oficiales jóvenes se sumen a una participación correcta 
dentro de las luchas que caracterizan la etapa de construcción de una nueva 
sociedad. Estos valores deben regir el comportamiento general de la juventud, 
los que orientan la conducta y determinan consecuentemente sus actitudes, sus 
formas de actuar para el logro de una sociedad justa, inclusiva y participativa.   
8. El desempeño profesional de  oficiales egresados de la Escuela Militar de 
Chorrillos dese el punto de vista en acciones militares, engloban una gran 
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variedad de actividades realizadas por Ejercito del Perú, con propósitos 
diferentes al de las Operaciones Militares, actividades que involucran una 
combinación de medios especiales, principalmente con la participación de otras 
todas las entidades del gobierno y de organizaciones civiles, necesarios y 
básicos para la formación de un oficial joven con una visión multidisciplinaria 
de la seguridad de un país, proyecta a este oficial a lo largo de su carrera ya no 
enmarcado en una visión tradicional del empleo de las Fuerzas Armadas de 
manera lineal en seguridad, es necesario ampliar horizontes para la consecución 
de objetivos institucionales propuestos por la sociedad y las experiencias reales 
del empleo de las Fuerzas Armadas.  
9. El desempeño profesional de  oficiales egresados de la Escuela Militar de 
Chorrillos dese el punto de vista nuevas amenazas; las amenazas a la seguridad 
están hoy en día conformadas por amenazas tradicionales y nuevas amenazas 
las mismos que son de naturaleza diversa y alcance multidimensional, la 
probabilidad que hoy en día el Perú tenga una guerra interestatal, nunca va 
desaparecer, sin embrago se ha reducido por la consolidación de un espacio 
internacional de solución de estos conflictos, demarcación total de sus fronteras 
terrestres y marítimas y por los proceso de democratización entre países 
latinoamericanos. 
 
10. La formación militare en nuevas amenazas implica una visión de las 
condiciones de la seguridad humana, enmarcado dentro de la seguridad 
colectiva, el cual cosiste en ampliar los conceptos de seguridad tradicional 
mediante el pleno respeto de la dignidad, los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de las personas, así como mediante la promoción del desarrollo 
económico y social, la inclusión social, la educación y la lucha contra la 






1. Se recomienda que la Dirección de Educación  y Doctrina del Ministerio de 
Defensa formular, proponga y actualice  la doctrina de defensa nacional en el 
ámbito militar y realice las coordinaciones necesarias con la Secretaria de 
Seguridad y Defensa Nacional (SEDENA) que amplié la doctrina del empleo de 
las Fuerzas Armadas en el ámbito no militar, acorde a la visión y misión del 
Ministerio de Defensa con una perspectiva multidimensional de la seguridad.    
2. Se recomienda que la Dirección de Educación  y Doctrina del Ministerio de 
Defensa realice la evaluación del proceso educativo para detectar y solucionar 
oportunamente este problema y optimizar el sistema educativo en el sector 
defensa, con la finalidad de constatar, favorecer el mejoramiento continuo de la 
calidad y eficiencia de las instituciones educativas en este sector para el logro 
de su visión, misión, planes estratégicos, objetivos institucionales y proyectos 
educativos en los diferentes niveles dentro de las Fuerzas Armadas. 
3. Se recomienda que la Dirección General de Educación y Doctrina del Ejercito 
reformula la Directiva General de Educación en el Ejercito del Perú,  para 
establecer normas, disposiciones generales y responsabilidades en el 
planeamiento, organización, dirección, coordinación, control y evaluación de la 
Educación de los Oficiales, acorde a la nueva realidad y experiencias del 
empleo del ejército de manera progresiva y sistemática, previa evaluación del 
sistema educativo alineado a objetivos institucionales.    
4. Se recomienda que durante los procesos de selección para postular a la Escuela 
Militar de Chorrillos como única institución superior que faculta la carrera 
militar en Ciencia Militares siga considerando como un requisito previo e 
indispensable la formación en valores  del postulante si llegar a la 
discriminación racial, ideológica, económica, religiosa y cualquier otro tipo de 
discriminación que permita mantener en el postulante capacidad moral y sólida 
formación en valores democráticos, el cultivo del civismo y patriotismo, así 
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como la conciencia e identidad nacional, consecuentes con los objetivos 
institucionales.      
5. Se recomienda que el Diseño Curricular Institucional de la Escuela Militar de 
Chorrillos sea modificado considerando dentro de las áreas curriculares la 
asignatura de Acciones Militares que pertenece al Área Formativa en Ciencia 
Militar del Currículo de Ciencia Militar, de carácter teórico – práctico, cuyo 
propósito sea desarrollar competencias de pensamiento crítico y ejecutivo 
mediante el análisis de la problemática nacional, la evaluación del escenario y 
la aplicación de acciones militares; para la formación integral del futuro Oficial 
del Ejército en el desempeño de su rol como instructor militar y de proyección 
social. Que el  desarrollo de la asignatura comprende las unidades de 
aprendizaje siguientes: (1) Operaciones de Protección Ambiental y Desarrollo 
Nacional; (2) Depredación de Recursos Naturales; (3) Corrupción y Mafia, 
entre otros. 
6. Se recomienda que el Diseño Curricular Institucional de la Escuela Militar de 
Chorrillos sea modificado considerando dentro de las áreas curriculares la 
asignatura de Nuevas Amenazas que pertenece al Área Formativa en Ciencia 
Militar del Currículo de Ciencia Militar, de carácter teórico – práctico, cuyo 
propósito sea desarrollar competencias de pensamiento analítico y crítico de la 
seguridad, ya no con esa visión lineal t tradicional de la seguridad si no con una 
visión multidimensional desde el punto de vista social, económico, político y 
militar, bajo los enfoque de la seguridad colectiva que comprende la seguridad 
humana que implica el pleno respeto de la dignidad, los derechos humanos y las 
libertades fundamentales de las personas, así como mediante la promoción del 
desarrollo económico y social, la inclusión social, la educación y la lucha contra 
la pobreza, las enfermedades y el hambre entre otros. 
7.  Finalmente es necesario estimular a los comandos que los cambios en la 
culturara institucional son necesarios para evolucionar en el tiempo y en el 
espacio, normalmente las instituciones castrenses tienen conceptos pre 
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concebidos por la disciplina que se mantiene, sin embargo los cambios 
generacionales son importantes y deben ser evaluados de manera tal que se 
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Anexo 01:   Matriz de Consistencia  





Variables  y dimensiones 
Variables 1:  Formación militar en la EMCH  
Dimensiones Ítems Método 
 
Problema general 
¿Cuál es la relación entre  la 
formación militar en la Escuela 
Militar de Chorrillos y el  
desempeño profesional de los 




Determinar la relación existente 
entre la formación militar en la 
Escuela Militar de Chorrillos y 
el  desempeño profesional de los 









Existente relación significativa 
entre la formación militar en la 
Escuela Militar de Chorrillos y el  
desempeño profesional de los 




X1 Perfil de ingreso  
 
X2 Currículo de la 




institucional de la 















Tipo de investigación: 

























Variables  y dimensiones 
Variables 2:  Desempeño profesional de oficiales egresados 
Dimensiones Ítems Método 
 
Problema Específico N° 1 
 
¿Cuál es la relación entre la 
formación militar en la Escuela 
Militar de Chorrillos y el 
desempeño axiológico de los 




Problema Específico N° 2 
 
¿Cuál es la relación entre la 
formación militar en la Escuela 
Militar de Chorrillos y el 
desempeño en acciones militares 
de los Oficiales egresados, 
promoción 2014? 
 
Problema Específico N° 3 
 
¿Cuál es la relación entre la 
formación militar en la Escuela 
Militar de Chorrillos y el 
desempeño en las nuevas 
amenazas de los Oficiales 




Objetivo específico N° 1 
 
Determinar la relación entre la 
formación militar en la Escuela 
Militar de Chorrillos y el 
desempeño axiológico de los 




Objetivo específico N° 2 
 
Determinar la relación entre la 
formación militar en la Escuela 
Militar de Chorrillos y el 
desempeño en acciones 
militares de los Oficiales 
egresados, promoción 2014. 
 
Objetivo específico N° 3 
 
Determinar la relación entre la 
formación militar en la Escuela 
Militar de Chorrillos y el 
desempeño en las nuevas 
amenazas de los Oficiales 
egresados, promoción 2014. 
 
Hipótesis específica N° 1 
 
Existente relación significativa 
entre la entre la formación militar 
en la Escuela Militar de Chorrillos 
y el desempeño axiológico de los 




Hipótesis específica N° 2 
 
Existente relación significativa 
entre la formación militar en la 
Escuela Militar de Chorrillos y el 
desempeño en acciones militares de 




Hipótesis específica N° 3 
 
Existente relación significativa 
entre la formación militar en la 
Escuela Militar de Chorrillos y el 
desempeño en las nuevas amenazas 


















































Anexo Nº 2: Cuestionario de preguntas  
Nombre y Apellido:                    ………………………………….(OPCIONAL) 
Información personal 












de acuerdo  




5 4 3 2 1 
1 Son importantes las visitas a 
domicilio para ver el grado de lo que 
la EMCH busca en los cadetes de 
acuerdo a su misión y visión. 
 
29 14 15 12 05 
2 Durante el proceso de selección de 
ingreso a la EMCH no se considera 
las visitas a domicilio como un 
aspecto determínate para una buena 
selección del futuro cadete y futuro 





18 15 09 07 
3 Se debe evaluar durante la entrevista 
personal si el postulante conoce algo 
sobre la misión y visión de las FFAA 
en apoyo al desarrollo del país.  
 
 
20 21 16 14 4 
4 La formación de casa afecta el 
comportamiento del postulante 
durante su formación castrense en la 
EMCH. 
 













de acuerdo  




5 4 3 2 1 
5 Lo que se enseña en la EMCH No 
satisface todas las necesidades del 
empleo de oficial en el desempeño 
de sus funciones. 
 
28 19 14 9 5 
6 Durante el proceso enseñanza 
aprendizaje en la EMCH no  se  
enseña cómo se integrar las 
instituciones armadas al desarrollo 
nacional. 
 
32 22 12 7 2 
7 De la experiencia vivida durante tu 
primer año como oficial no se  ha 
encontrado alguna similitud con lo 
que se enseñado en la EMCH 
relacionado a misiones como 
narcotráfico, minería ilegal o 
desastres naturales. 
  
35 16 14 5 5 
8 La estructura educativa de la EMCH 
no guarda relación con las 
necesidades de las misiones y tareas 
asignadas a los oficiales 
recientemente egresados en aspectos 
relacionados a narcotráfico. 
  
34 17 12 10 2 
No 
3 







de acuerdo  




5 4 3 2 1 
9 Considera que de alguna manera las 
instituciones militares controlan la 
conducta del oficial recientemente 
egresado.  
 
34 15 14 07 05 
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10 Existen en las unidad militar 
patrones de cultura (formas de 





16 11 10 07 
11 Las formas de pensar y actuar frente  
a algunos riesgos a la seguridad de tu 
unidad están condicionadas a la 
forma de pensar de tus jefes 
inmediatos o del jefe de unidad. 
  
29 21 12 09 04 
12 En tu unidad existe una forma 
específica de pensar y actuar frente a 
las medidas de comportamiento  
aspectos de trato con  la sociedad 
civil. 
31 28 13 2 1 
No 
4 







de acuerdo  





5 4 3 2 1 
13 Los valores forjados durante la 
formación en la EMCH no son 
llevados a la praxis en la vida del 
oficial recientemente egresado. 
 
27 17 14 12 05 
14 Los valores del sistema educativo de 
la EMCH no reflejan exigencias de 
la sociedad peruana donde estas 





17 11 10 07 
15 Consideras que los valores son un 
producto de la vida real. 
 
26 24 12 09 04 
16 Consideras que muchos de los 
valores forjados en casa son muchas 

















de acuerdo  





5 4 3 2 1 
17 Consideras que tu unidad participa 
activamente en el desarrollo nacional 
contribuyendo en que el personal de 
tropa servicio militar de bajos s 
recursos económicos adquieran 
educación y cultura. 
 
33 18 10 9 5 
18 Es necesario que durante los cinco 
años de formación en la EMCH te 
capaciten en aspectos relacionados a 
educación en desastres naturales o 
cómo actuar frente a una situación 
de emergencia de un desastre 
natural. 
32 22 13 6 2 
19 Tu unidad participa en acciones de 
apoyo humanitario o acciones 
cívicas en apoyo a las comunidades 
donde desarrollas tus actividades 
laborales.  
33 14 14 7 7 
20 Las actividades de apoyo 
humanitario o acciones cívicas 
permite que la sociedad civil este 
permita que los objetivos de tu 
unidad se cumplan manteniendo la 
cohesión de la población.  
 
34 17 12 10 2 
No 
6 









de acuerdo  





5 4 3 2 1 
21 Consideras que la PNP no se 
abastece en el control de la minería 
ilegal.  
 
36 17 14 06 02 
22 Consideras que la PNP no se 
abastece en el control de la 
deforestación de la amazonia  y que 
este aspecto afecta lo interés del 
34 
 
17 11 06 07 
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país.   
 
23 El personal de tropa servicio militar 
son de condición baja y muy baja y 
dentro de las unidades militares 
encuentran una oportunidad de 
mejorar esta condición. 
26 24 12 09 04 
24 El control de fronteras por parte de 
la PNP no es eficiente para el control 
de narcotráfico.  
26 24 12 09 04 
 
 
 
